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 ملخص البحث 
 (Android)تطوير الوسيلة التعليمية العربية على أساس أندرويد ، 2021مجي أرين اهلدى، 
 كوفغ.  احلكومية لطالب الصف الثاين يف املستوى األول ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 
فرضية البحث فهي: أّن تطوير الوسيلة  التعليمية العربية على أساس أندرويد ستكون 
لطالب الصف الثاين لالوابء كوروان حني حال لرتقية املهارات اللغوية وتسهل لتعلم اللغة العربية 
غرض هذا البحث هو ملرفة تصميم وإستخدام أما  لثانوية االسالمية احلكومية كوفغ.مبدرسة ا
يف تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة الطالب على أساس أندرويد وفعالية الوسيلة التعليمية العربية 
 مدخل مدخل البحث هو أما  لطالب الصف الثاين مبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية كوفغ.
املنهج   بني  والتطوير  والكمي الكيفياإلختالطي  البحث  هو  البحث  نوع   .(R & D).  أما
التالية:  ،ADDIE التعليمية فهي ة ليابلنسبة للنماذج املستخدمة لتطوير الوس خبمسة اخلطوات 
التحليل  1  )(Analyze)  ،2  التصميم  )(Design)  ،3  التطوير  )(Develop)  ،4 التجريبة  )
(Implementation) ،5 التقومي )(Evaluate).  حصلت الباحثة نتائج التحقق من خبري املواد
بنسبة  91.6بنسبة   املتعددة  الوسائل  خبري  من  التحقق  ونتائج   ، من ٪86.6  ونتائج   ،  ٪
بنسبة   أندرويد  تطبيق  عن  الطالب  تطبيق 79.6إجاابت  عن  املعلم  إجابة  من  ونتائج   ،  ٪
بنسبة  أندروي حصل  ٪.90د  ذلك،  إىل  القبلي الباحث  ت ابإلضافة  اإلختبار  املتوسط  قيمة  ة 
للطالب  53 بنسبة للطالب  البعدي  املتوسط اإلختبار   tاإلختبار  قيمة، ب76 بنسبةوقيمة 
test)-(T: t  ( 0حسايبt )  t < هذا يعين أن هناك فرقًا كبريًا بني ‌(، 2.086 ˂8.512) جدويل
بناء على نتائج هذا التقييم، ظهر أن وسيلة التعليمية  . االختبارالقبلي والبعد للطالبدرجات 
كوسيلة  فعالة  والوسيلة  الطالب  قدرات  ترقية  و  قد جنحت يف حتسني  أندرويد  أساس  على 
 لتعليم اللغة العربية. 
 








































Jumiarni Al Huda, 2021, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab 
Berbasis Android untuk Siswa Kelas 2 Semester 1 Mts Negeri Kota Kupang. 
 
Hipotesis dari penelitian ini yaitu bahwa pengembangan media 
pembelajaran Bahasa Arab berbasis android ini dapat menjadi solusi dalam 
meningkatkan kemampuan Bahasa Arab siswa kelas II di MTs. Negeri Kota 
Kupang, selain itu juga dapat mempermudah pembelajaran Bahasa Arab ditengah 
pandemi Covid 19 bagi siswa kelas 2 di MTs. Negeri Kota Kupang. Adapun 
tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuatan, penggunaan dan 
efektifitas media pembelajaran Bahasa Arab berbasis Android dalam 
meningkatkan kemampuan Bahasa Arab siswa kelas 2 di MTs. Negeri Kota 
Kupang. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian campuran antara kualitatif 
dan kuantitatif. Adapun jenis penelitian adalah p enelitian pengembangan atau 
R&D (Research and Development), dengan menggunakan model pengembangan 
ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implementation and Evaluate). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai validitas aplikasi dari ahli materi sebesar 
91,6% dan validitas ahli multimedia sebesar 86,6% dan hasil nilai dari angket 
tanggapan siswa sebesar 79,6% dan nilai tanggapan guru maple sebesar 90%. 
Selain itu, diperoleh nilai rata-rata Pre Test sebesar 53 dan Post Test sebesar 76, 
dengan nilai t-test nya sebagai berikut: thitung ˃ ttabel (8,512 ˃2,086), hal ini berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Pre Test dan Post Test siswa. 
Berdasarkan beberapa hasil perhitungan, menunjukkan bahwa media 
pembelajaran Bahasa Arab berbasis android ini efektif dan telah berhasil 
meningkatkan kemampuan Bahasa Arab siswa kelas 2 di MTs. Negeri Kota 
Kupang. 
 

















































Jumiarni Al Huda, 2021, Development of Android-Based Arabic Learning Media 
for Grade 2 Students of Semester 1 State Mts Kupang City. 
 
The hypothesis of this research is that the development of android-based 
Arabic learning media can be a solution in improving the Arabic language skills 
of second grade students in MTs. The State of Kupang City, besides that, it can 
also facilitate learning Arabic in the midst of the Covid 19 pandemic for grade 2 
students at MTs. Kupang City State. The purpose of this study is to determine the 
manufacture, use and effectiveness of Android-based Arabic learning media in 
improving the Arabic language skills of grade 2 students in MTs. Kupang City 
State. 
 The method of this research is a mixture of qualitative and quantitative research 
methods. The type of research is development research or R&D (Research and 
Development), using the ADDIE development model (Analyze, Design, Develop, 
Implementation and Evaluate). The results of this study indicate that the value of 
the application validity of the material expert is 91.6% and the validity of the 
multimedia expert is 86.6% and the results of the student response questionnaire 
are 79.6% and the maple teacher response value is 90%. In addition, the average 
value of the Pre Test is 53 and the Post Test is 76, with the t-test value as follows: 
tcount ttable (8,512 ˃ 2,086), this means that there is a significant difference 
between the Pre Test and Post Test scores. students. Based on some of the results 
of these calculations, it shows that this android-based Arabic learning media is 
effective and has succeeded in improving the Arabic language skills of grade 2 
students in MTs. Kupang City State. 
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  البحثخلفية  .أ
بشرتقدُّم   ساعد  الصحة    يف   التكنولوجيا  جانب  أي  اجلوانب  واملواصالت كّل 
ولكن  التعليم  يف  التكنولوجيا  تطبيق  مت  طويل  زمن  منذ  عرفنا،  كما  الرتبوي.  وخباّصة 
ذالك.  السهل كمثل سبورة وطباشر وقلم وحرب وغري  التكنولوجيا  اليوم،  1ابستعمل  هذا 
يف الرتبية ككمبيوتر وتلفزيون وكاسيت وشبكة اإلنرتنيت وغري  التكنولوجيا تقّدم استعمال 
وبذالك، هذا التقّدم أوجب املعلمون ليستعملون وسيلة خباّصة وسيلة اإللكرتونيك  ذالك.
 2. يةعملية التعليميف 
غريّ يف  تكنولوجيا  التقدُّم   واالتصاالت  -E)  اإللكرتونيك  التعليم  تاملعلومات 
Learning )  الكمبيوتر جهازإىل (Computer)الكمبيوتر احملمولة  وجهاز (Laptop)  وجهاز 
طالب الستخدامها يف ل اً فتح فرصتس، املتزايدة األجهزة احملمولةتقدُّم  Mobile).3) احملمولة
 . (M-Learning) م ابلنقَّال ياملسمى التعل يمالتعل
عجَّز الوابء جماالت   يضرب إندونيسيا.فإن وابء فريوس كوروان كما عرفنا  االن
عادات البشر.  و  اتالوابء غريَّ حرك الرتبوية. الصحةواحلياة حنو االقتصادية واإلجتماعية و 
اليد وتطهرين  الكمامة  لتلبسني  الرعيَّة  أوجب  شخص تو  احلكومة  بني  املسافة  ضبطني 
 القواعد أثَّرت على أّي عملية خباصة الرتبوية.  املنزل فقط.االخر واألنشطة يف 
بدال من ذلك، ستستبدل احلكومة  .املواجهة التعليم الرتبية حّرم  ، وزارةالرتبوية يف
استعمال ذالك احلال أرغم عرب اإلنرتنيت.   لتعليمعن بُ ْعد أو اب لتعليماملواجهة اب التعليم
 
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya, 2017), cet. 21, 96. 
2 M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 4. 
3 Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012), 175. 
 

































أساتذ  ل (mobile phone)اجلوال    mobile)  اجلوال   استخدام .  التعليميف عملية  طالب و 
phone)    نوع أما  مهّما.  أصبح  التعليمية  اجلكوسيلة  يعينجهاز  املنتشر   أندرويد.   وال 
 ن جًدا من و قريب خبصة طالب راهقون، مكل مستوى من اجملتمعمنتشرا يف  أندرويد ستغلَّ ا
وال  أندرويد استخدام    متناه ،  والزمان  يف   أندرويدعلى  جهاز   .املكان  أن  الظاهرة  دّلت 
ابإلضافة إىل ذلك، تتطلب التطورات التكنولوجية  اجليد. التعليمأندرويد ميكن كاوسيلة 
  .تعليمية ممتعة ومبتكرة لمن املعلمني إنشاء وسائ
 أساس العربية على  ةميالتعل وسيلةبدراسة تطوير  ةالباحث تما، قبحثالا يف هذ
الثانوية يف  أندرويد   ابملدرسة  األول   ة ميالتعل  وسيلة.  كوفغ  احلكوميةاإلسالمية    املستوى 
م يف يخاصة لدعم التعل، غري كافية كوفغ  احلكومية اإلسالمية  ملدرسة الثانويةا العربية يف 
 جاذبية، ول وهي أقل  الطالب ةقدر ب ةالكتب ال تناسب‌ربي كاملدرس "ي. كما قال فاملنزل
مناسبة    وسيلةتوجد   التعل الطالب وذات عروض جذابة.   ةقدر بتعليمية  إىل  م يابإلضافة 
الطالب   حيتاج  لذلك  املنزل،  من  اإلنرتنت  شكل    ةم يالتعل  وسيلة  على عرب   تطبيقيف 
 ."م يف املنزليتسهيل التعلل أندرويد ميكنهم استخدامه على هواتف 
الثانوية   ك اإلسالمية  املدرسة  الثانوية  و احلكومية  املدرسة  هي  اإلسالمية فغ 
يف   احلكومية كاملالوحيدة  إحدى  فغ.و دينة  هي  التعليم   من  املدرسة  عملية  ما  مدارس 
 . الطالب يف منزهلم معظم إبستعمال أندرويد تعليمالعملية و ابإلنرتنيت.  التعليمو 
 الطالب   يواجه.  القراءة  يف   صعوبة  جيدون  املدرسة   هذه  يف   الطالب  يزال  ال 
 لدعم  الرئيسية املهارة هي القراءة أن نعلم بينما .نطقه وكيفية حرف كل ربط يف صعوبة
 أن  ميكن  الألربعة املهارات  التعليمية األهداف يسبب هذا .أخرى لغوية  مهارات ثالث
  .ابلكامل قيتحقّ 
هو   املشكلة  هذه  التعليميةبتطوير  حل  الطالب  الوسيلة  بقدرة  اليت   املناسبة 
جيدا، املهارات  أربعة  فيها  فيها    تتضّمن  ميكن وهناك  و  اإلستماع  كاملواد  السمعية 
 

































البيت.   يف  أو  الفصل  يف  إما  مكان  أي  ويف  زمان  أي  يف  املشكالت استخدامها  بناء 
تطوير    ة الباحث  تعتشجّ  على    التعليمية   الوسيلة على  وخاصة   أندرويد   أساس العربية 
املدرسةلطالب  الثاين يف املستوى األول يف  حتوي ا فغ. و ك يف الثانوية احلكومية  الصف 
مياليزات  املعلى    أندرويد والنصوصيكنه  كاملة،  الصور  والفيديو وعرض  الصوت   شغيل 
ساعد املعلمني والطالب يإذا مت استخدامها بشكل صحيح ميكن أن  ات. هذه امليز وغريه
 .هاراتامل ربعة أل ية يف عملية التعلم
 أساس العربية على  يةتعلمال الوسيلة ت أن تتطّور الباحثة  قامت، من هذه الظاهرةو 
أن  أند التطبيق  هلذا  ميكن  حبيث  املعلمني ترويد  ديثة احل تعليمية  ال  للوسيلة   كحلّ  ساعد 
خارجه.  سهّ توكذلك    ذابةاجلو  أو  الفصل  داخل  كانوا  أينما  للتعلم  الطالب   بذلك ل 
بعنوان  أندرويد  ال  تطوير" البحث  أساس  على  العربية  التعليمية   ( Android)وسيلة 
 ". كوفغ  احلكوميةاإلسالمية  ابملدرسة الثانوية املستوى األولب الصف الثاين يف لطال
الوسيلة التعليمية ألربعة املهارات على أساس أندرويد خاصة يف  تصميم  الباحثة
الثاين.   الصف  لطالب  األول  لالباحثة  تطورت  املستوى  التعليمية  يف لطالب الوسيلة 
يف هذا البحث، مواد  مت دجمها يف تطبيق أندرويد واحد.غوية لاألربعة املهارات ال  تعليملا
املو  من  تطوير  هي  أندرويد  يف  الدرس.التعليمية  كتاب  يف  تطوير الالباحثة    قامت   اد 
 إجراء  مترتتيب املواد لتكون أكثر جاذبية وإجياز وواضحة ووفق للبيئة التعليمية للطالب.الو 
يف  أما  .املدرسة  يف   حالًيا  املستخدمة  املدرسية   الكتب  عن ة  خمتلف   التعليمية الوسيلة    هذه
الدرس الطالب   كتاب  الباحثة   املستخدمة  تضيف  ولذلك  اإلستماع  مهارة  تشمل  ال 
ذلك،   غري  أندرويد.  تطبيق  يف  اإلستماع  املتنوعة الباحثة    أضافت مهارة  املتحركة  صور 





































 مشكالت البحث وحدوده   .ب
 مشكالت البحث .1
يف    ةم يالتعل  وسيلة غري    كوفغ  احلكوميةاإلسالمية    الثانوية ملدرسة  ا العربية 
التعل،  كافية لدعم  املنزليخاصة  يف  تناسب.  م  ال  أقل   الطالب   ة قدر ب  ةالكتب  وهي 
ول مناسبة    وسيلة توجد    جاذبية،  جذابة.  ة قدر بتعليمية  عروض  وذات   الطالب 
التعل إىل  الطالب  يابإلضافة  حيتاج  لذلك  املنزل،  من  اإلنرتنت  عرب   وسيلة   على م 
التعلل أندرويد ميكنهم استخدامه على هواتف  تطبيقيف شكل  ة ميالتعل م يف ي تسهيل 
 .املنزل
 البحث  حدود .2
 ة:يحدود موضوع‌(أ
لطالتطوير    أندرويد  أساس  على  العربية  التعليمية  الصف الوسيلة  ب 
 ا هذ  من  احلد . اإلسالمية احلكومية كوفغ ابملدرسة الثانوية الثاين يف املستوى األول 
تصميم   تطوير   على  البحث   أساس   على   املهارات   ربعةأل  التعليمية   املواد   و 
التعليمية أندرويد املواد  تطوير  والواضحة.  واملقتضبة  اجلذابة  املواد  التصميم   . 
هناك. اإلجتماعي  وأحوال  ابلبيئة  ستشمل   تتناسب  اإلستماع  مهارة  مواد  يف 
ابلسمعية   اإلستماعية  مواد  مهارة   (Audio)الباحثة  مواد  يف  مث،  واإلختبارات. 
فيديو   الباحثة  ستشمل  ستشمل   (Video)الكالم  القراءة  أما  العربية.  للحوار 
الباحثة نصوص القراءة اليت املواد وفق للبيئة التعليمية للطالب وقدرهتم. وكذلك 
اإلختبارات. تشمل  املتنوعة  ابلكتابة،  املفردات  الباحثة  تضيف  ذلك،  جانب 





































 حدود مكانية: ‌(ب
 كوفغ الثانوية اإلسالمية احلكومية ‌درسةامل يفختتار الباحثة مكان البحث 
 خاصة لطالب الصف الثاين يف املستوى األول. 
 :زمانية حدود ‌(ج
 م.  2020يف سنة  يف املستوى األول  البحث هذا بعملية  الباحثة قامت  
 أسئلة البحث .ج
 :البحث هي هلذا األسئلةالسابقة فتكون  املقدمة بناء على 
وسيلة التعليمية العربية على أساس أندرويد لطالب الصف ال عملية التطوير كيف  .1
 ؟ كوفغ اإلسالمية احلكومية   ابملدرسة الثانوية الثاين يف املستوى األول 
العربية   .2 التعليمية  الوسيلة  استخدام  أندرويدكيف  أساس  الصف لطال  على  ب 
 كوفغ؟ اإلسالمية احلكومية   ابملدرسة الثانوية الثاين يف املستوى األول 
وسيلة التعليمية العربية على أساس أندرويد لطالب الصف الكيف فّعالّية تطوير  .3
 ؟ كوفغ اإلسالمية احلكومية   الثاين يف املستوى األول ابملدرسة الثانوية
 أهداف البحث  . د
 إما أهداف اليت تريد الباحثة احلصول فيه كمايلي:
يف ال  تطّور .1 الثاين  الصف  لطالب  أندرويد  أساس  على  العربية  التعليمية  وسيلة 
 املستوى األول ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ 
العربيةوصف   .2 التعليمية  الوسيلة  أندرويد  استخدام  أساس  الصف لطال  على  ب 
 كوفغ اإلسالمية احلكومية   ابملدرسة الثانوية الثاين يف املستوى األول 
تطوير    معرفة .3 من  لطالال فّعالّية  أندرويد  أساس  على  العربية  التعليمية  ب وسيلة 
 كوفغ اإلسالمية احلكومية   ابملدرسة الثانوية الصف الثاين يف املستوى األول
 
 

































 أمهية البحث .ه
 :أمهيتان البحث  هذا لكتابة
البحث هو واحد من اجلهود يف تطوير وتنمية ‌:النظري حيث من .1 وسائل هذا 
تنفيذه يف  كحلالتعليم،  الصف العربية اللغة التعليمميكن  ، خصوصا لطالب 
 . كوفغاإلسالمية احلكومية   ابملدرسة الثانوية يف املستوى األولالثاين 
من جودة ‌:التطبيقي حيث من .2 البحث يصبح واحداً   التعليموسيلة توقع هذا 
الثاين   الصف  لطالب  خصوصا  األول العربية،  املستوى  الثانوية   يف   ابملدرسة 
تطوير للباحثة:   . كوفغاإلسالمية احلكومية  وجتربة عن  علم  الوسيلة لزايدة  كتاب 
ملصادر الوسيلة البحث كحل للمدرسني: . وعلى أساس أندرويد العربية التعليمية 
العربية  يةالتعلم تعلم  يف  واحلديثة  واملتنوعة  و املختلفة   يف يساعدهم  للطالب:. 
 على أساس أندرويد.  العربية  سيلة التعليمية لو سهال مبستخدمون ا درسهم فهم
 املصطلحات  حتديد . و
وحتقيق لتحسني عملية التعليم والتعلم املعلم  كل ما يستخدمهاية هي سيلة التعليملو ا .1
احملددة التعليمية  مبستوايت ‌‌. األهداف  عمال  املستخدمة  التعليمية  الوسائل  جيب 
 . التالميذ من حيث العمر والذكاء واملعرفة،  والبيئة
ميكن تعريف على أنه نظام تشغيل للهواتف الذكية واألجهزة األخرى، وقد  أندرويد .2
بشرائه يف وقت  قامت شركة جوجل  الذي  النظام  بتطوير هذا  أندرويد  قامت شركة 
، ويضم (Linux)الحق، ويستند نظام األندرويد األساسي على نظام التشغيل لونكس
ديد من مطوري الربامج التابعني العديد من التطبيقات اليت طورهتا شركة جوجل، والع
 

































جلهات خارجية، وتعترب اهلواتف اليت تعمل بنظام التشغيل أندرويد املنافس األساسي 
 4. لشركة آبل، وآيفون، وهي أفضل اهلواتف الذكية مبيعاً يف مجيع أحناء العال
 دراسات السابقة ال .ز
 البحوث  سائر  من  الباحثة وجدها ما بعض إال متاما دراستها  البحث هذا تسبق ل
 :فهي به العالقة ذات
مبوضوع تطوير مواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف  5حنيف حمفوظ، .1
ماالنج. احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  مبعهد جامعة  هذا   اليومية  يهدف 
 ( إىل:  أساس 1البحث  على  أندرويد  ابستخدام  احملادثة  مواد  تطوير  كيفية  معرفة   )
إبراه اليومية مبعهد جامعة موالان مالك  ( 2يم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ) املواقف 
اليومية مبعهد  املواقف  أساس  أندرويد على  احملادثة ابستخدام  ملواد  معرفة مستلزمات 
( ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  ملواد 3جامعة  فعالية  معرفة   )
موالان جامعة  مبعهد  اليومية  املواقف  أساس  على  أندرويد  ابستخدام  مالك احملادثة   
هذا  يف  الباحث  يستخدم  الذي  املدخل  إما  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم 
هذا  والنتائج  وغال.  بورغ  شرحه  كما  فهو  التطوير  والتطوير،  البحث  هو  البحث 
القبلي  اإلختبار  الباحث  أعقد  بعد  فدليل  فعالة.  املطورة  املواد  أن  فهي  البحث 
النتيجة   على  الطالب  وحصلوا  املطورة والبعدي  املواد  هذه  لفعالة  دليال  تكون  اليت 
 (.1،81246( أصغر بنسبة إىل اتء اجلدول )˗14،827وهي، اتء احلساب )
 يفرق هذا البحث العلمي من البحث القدمي، هو من حيث مادته. البحث 
ّما هذا أ. و فقط على أساس املواقف اليومية  مواد احملادثة متخصصة  املواد  تطورالقدمي 
 
 (.2019سبتمرب  ItGD5zHHrp-#cite_note ،(7-1معىن_أندرويد/https://mawdoo3.com"معين أندرويد" يف ، هايل اجلازي 4
تطوير مواد احملادثة ابستخدام أندرويد على أساس املواقف اليومية مبعهد جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية "حنيف حمفوظ،  5
 .vii، (2016ماالنج،  ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية --حبث املاجستري) "ماالنج 
 

































 يف  فيكمن التشابه أما  .كل املهارات اللغويةالتعليمية ل واد ت الباحثة املطور تالبحث 
 . أندرويد على استخدامها  ميكن  الوسيلة شكل يف  املنتج
فطرايين،  .2 أندراغوجيا  مواد  تطويروضوع  مب  6نور  تعليم  أساس  على  القراءة 
(Andragogy) ( أندرويد  اإلسالمية Androidابستخدام  اجلامعة  طلبة  لدي   )
الشرقية.   جاوا  فونوروغو  )احلكومية  إىل:  البحث  هذا  القراءة 1يهدف  مواد  إنتاج   )
تعليم   أساس  )على  ) (Andragogyأندراغوجيا  أندرويد  لدي Androidابستخدام   )
( الشرقية،  جاوا  فونوروغو  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  فعالية  2طلبة   مواد ( وصف 
أندراغوجيا )القراءة  ( Androidابستخدام أندرويد ) (Andragogyعلى أساس تعليم 
الشرقية.   جاوا  فونوروغو  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  طلبة  اليت لدي  املدخل  إما 
الكمي ونوع البحث  الكيفي واملدخل  البحث هو املدخل  الباحثة يف هذا  تستخدم 
املال دليل  هي  البياانت  جلميع  واألدوات  واإلستبانة والتطوير.  املقابلة  ودليل  حظة 
 ( على  تتكون  اليت  التعليمية  املواد  هي  البحث  هذا  والنتائج  األيقونة 1واإلختبار.   )
( الظرق استخدام الربانمج 4( األهداف الدرس ) 3( املقدمة )2لربانمج مادة القراءة )
(5( الدافعية  األقوال   )6( القراءة  مادة  حتتوي  اليت  الرئيسية  الصفحة  حكمة (  7( 
( التمرينات. أما نتائج املنتج من اجلرباء هلذا 10( املواد ) 9( املفردات )8القصاص )
الربانمج وهي جيد جدا وهذه املواد التعليمية هلا فعالية جيدة لرتقية كفاءة الطلبة يف 
القبلي  النتائج من االختبار  مث ارتقي إىل  52،5مادة القراءة بنظر من ارتقاء معّدل 
بار البعدي، كذالك من نتيجة استبانة املعلم والطلبة بعد استخدامه هي لإلخت 88،9
 "جيد جدا" وصاحل على إستماله.
 
فطرايين،   6 )  مواد تطوير"نور  أندراغوجيا  تعليم  أساس  على  ) (Andragogyالقراءة  أندرويد  طلبة Androidابستخدام  لدي   )
الشرقية جاوا  فونوروغو  احلكومية  اإلسالمية  املاجستري"اجلامعة  احلكومية--)حبث  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  ،   ماالنج  ،جامعة 
 ، و. (2018
 

































يفرق هذا البحث العلمي من البحث القدمي، هو من حيث مادته. البحث    
أندراغوجيا وادمل  متخصصة  املواد  تطور القدمي   تعليم  أساس  على  هذا القراءة  واّما   .
 يف  فيكمن التشابه أما . كل املهارات اللغويةالتعليمية ل واد ت الباحثة املطور تالبحث 
 . أندرويد على استخدامها  ميكن  الوسيلة شكل يف  املنتج
خرياألسراري،  .3 أندرويد  7حممد  برانمج  ابستخدام  التعليمية  الوسيلة  تطوير  مبوضوع 
(Android) .العربية اللغة  تعليم  لقسم  النحو  تطوير  لتعليم  البحث هي  أهداف  إما 
( أندرويد  برانمج  ابستخدام  التعليمية  تعليم  (Androidالوسيلة  لقسم  النحو  لتعليم 
العربية فعالية    اللغة  أندرويد الوسيلة  ومعرفة  برانمج  ابستخدام  املنتج  التعليمية 
(Android)  لتعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية. وابملدخل الكمي والكيفي ابملنهج
التطويري، ابستخدام منوذج تطوير الربج وغال يف كتاب عينني. الوسيلة التعليمية ملادة 
( إكسديكا"  "إنتيل  ابستخدام  الذايت  التعلم  ضوء  يف  صالحيا،   (Intel XDKالنحو 
بنسبة   الدراسية  املواد  خبري  من  االستبانة  نتيجة  إىل  "جيد"،   41ابلنظر  بدرجة 
التعليمية  الوسيلة  تصميم  خبري  من  الذايت   والتحكيم  التعلم  ضوء  يف  النحو  ملادة 
الوسيلة بدرجة "جيد جدا".  50( بنسبة Intel XDKابستخدام "إنتيل إكسديكا" )
النح  التعليمية  )ملادة  إكسديكا"  "إنتيل  ابستخدام  الذايت  التعلم  ضوء  يف   Intelو 
XDK ابلنظر إىل نتائج االختبار الطالب. واستخدم الباحث االختبار مث حتليل، ان )
 جدول.  (T)قيمة أكثر من ت   (Tهذه الوسيلة فعال ألن النتيجة من ت )
القدمي، هو من حيث مادته. البحث  العلمي من  البحث    إذا يفرق هذا 
 ت الباحثة ّما هذا البحث تطور فأ. لتعليم النحو فقط املوادالقدمي يف  كان البحث
 
أندرويد )"حممد خرياألسراري،  7 التعليمية ابستخدام برانمج  الوسيلة  العربية (Androidتطوير  اللغة  تعليم  النحو لقسم  )حبث  "لتعليم 
 ، ط.(2016،  ماالنج ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية--اجلامعي
 

































 شكل  يف املنتج يف فيكمن التشابه . أمااملهارات اللغوية التعليمية ألربعة الوسيلة
 .أندرويد على استخدامها ميكن الوسيلة
الدرا يف  السابقة.  الدراسات  عن  اختلف  البحث  يتطور السابقة  ساتهذا   ،
الوسيلة   أو  املواد  البحث ا  أم.  فقط  واحدةال  ةوي لغال  مهارة  يف  متخصصة الباحثون  هذا 
الباحثة  اللغوية.يف    املواد  تطورت  املهارات  هذا   التشابهأما    كل  و  السابقة  الدراسات 
 .أندرويد على استخدامها ميكن  الوسيلة  شكل يف  املنتج يفالبحث هو 


















































 اإلطار النظري 
 الوسائل التعليميةتطوير  .أ
 الوسائل التعليمية تطويرمفهوم  .1
آلة  أو  جديد  شيء  انتاج  يف  التقنية  املعرفة  أو  العلم  استخدام  هو  التطوير 
ترقية املادة للعملية اجلديدة قبل بداية إنتاج اجلماعي أو جديدة أو اإلنتاج الذي فيه 
يف  املشاكل  لتحليل  املوجودة  املعرفة  تطبيق  أبنه  التطوير  ويقصد  قبل.  من  ينتج  ما 
أو   اجلديد  اإلنتاج  إمكانيات صناعة  من  التقومي  عمل  إىل  حيتاج  ولذلك  العملية، 
 8االستعمال. 
وسيلة. من  مجع  وطالب  9وسائل  معّلم  بني  تفاعل  عملية  هو  التعليم  إن 
البيئة هلا أتثري . ميكن أن حتدث عملية التعلم يف أي مكان وزمانوبيئتهم. ولذالك، 
مدير و  أمني املكتبة عّلم و ، اليت تتكون من طالب ومعلى التفاعالت يف عملية التعلم
   10و مصادر التعليم وأدواته. مواد التعلم و  املدرسة 
ومواد  وأدوات  أجهزة  من  املعلم  يستخدمها  ما  كل  هي  التعليمية  الوسائل 
املتعلم  إىل  حمددة  تعليمية  خربات  لنقل  خارجها،  أو  الدراسة  حجرة  داخل  وغريها 
الوسائل التعليمية  11جلهد املنذولة.بسهولة ويسر ووضوح، مع االقتصاد يف الوقت، وا
التعليمية احملددة التعليم والتعلم وحتقيق األهداف  املدرس لتحسني عملية  ‌. يستعملها 
 
8 Nusa Putra S. Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar (Jakarta: 
Rajawali Press, 2015), 72 
9  Ahmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir versi Indonesia-Arab 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 564. 
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1. 
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جيب الوسائل التعليمية املستخدمة عمال مبستوايت التالميذ من حيث العمر والذكاء 
 . واملعرفة،  والبيئة
التعليمية مسائل أوسع، ليس فقط على ذا التعريف، يشمل فهم الوسائل وهب
الدراسية  الفصول  مثل  األخرى،  األدوات  أيًضا على  ولكن  التعليمية  واملواد  األجهزة 
يستخدمها  اليت  األخرى  ووسائل  والكراسي  التعلم  ومكاتب  املدرسية  والبيئات 
 س.املعلمون يف التدري
وسيلة التعليمية تطوير الوسيلة التعليمية هي عبارة عن سلسلة عملية إلنتاج 
ومن التعريفات السابقة، أن املفهوم من   12العربية بناًء على نظرية التنمية كان هناك.
وسيلة التعليمية  استخدام العلم أو املعرفة التقنية يف انتاج تطوير الوسيلة التعليمية هي
التعليمية  انتاجاجلديدة أو  التطوير عل أفضل و أكمل من قبل.وسيلة  ى كل عملية 
 التنمية القائمة. نظرية أساس 
 أنواع الوسائل التعليمية  .2
 13: الوسائل التعليمية هناك أربعة أنواع من  عند أومر مهالك
الوسائل‌.أ ابلعني   التعليمية البصرّي،  إال  رؤيتها  ميكن  السبورة اليت ال  املثال:   .
 وغريها. سينمائيّ المقطع و  وكتاب املقّرر والصورة واخلارطة
الوسائل ‌.ب  إال    التعليمية  السمعّي،  مساعها  ميكن  املثال:ألذناباليت ال  راديو   . 
 وغريها. مسّجل وسجل الفونوغراف و 
الوسائل البصريّ   سمعيّ ال‌.ج ومساعها  التعليمية ،  رؤيتها  ميكن  املثال: اليت   .
 . اهلندفون األندرويد وغريهاو  التلفزيون واألفالم 
 .الدمية وغريها عروضو  واملسرحّية للتمثيل رواية تصلح ‌.د
 
12 Ani Cahyadi, Pengembangan Media dan Sumber Belajar (Serang: Laksita, 2019), cet. 1, 69. 
13 Usman, Media Pembelajaran, 29. 
 

































 14كمايلي:   الوسائل التعليمية هناك أربعة أنواع منبناء على تطوير التكنولوجيا، 
 من تكنولوجيا الطباعة  وسائل التعليمية نتائج ‌.أ
 البصريّ  سمعيّ ال من تكنولوجيا  وسائل التعليمية نتائج ‌.ب 
 كومبيوترعلى أساس   من تكنولوجيا  وسائل التعليمية نتائج ‌.ج
 من مزيج من تكنولوجيا الطباعة والكمبيوتر  نتائج وسائل التعليمية ‌.د
عام أنواع  بشكل  تنقسم  التعليمية ،  مها:  وسائل  رئيسيني  قسمني  ( 1  إىل 
البسيطة مثل  وسائل ستخدم الت  أن   زالت ال يت وهي التعلم ال‌التقليدية وسائل التعليمية 
املدرسية والكتب  والطباشري  التعليمية(  2،  السبورات  تستخدم ‌احلديثة  وسائل  اليت 
العصر    وسائل ال تتبع  اليت  احلديثةاحلديثة  التكنولوجيا  على  بناء  أجهزة ،  و  مثل 
 (Smartphone)واهلواتف الذاكية   هندفونالتلفزيون والكمبيوتر والكمبيوتر احملمولة و 
 احلديثة أما البحث تطورت الباحثة نوع وسيلة   غريها.و   (Tablet) واألجهزة اللوحية
 أي وسيلة التعليمية ابهلواتف الذاكية جبهاز أندرويد. 
 أمهية الوسائل التعليمية  .3
عملية التعليم والتعلم هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على حتقيق أهداف ال
واألساليب  حنوالتعلم   والبيئة  والطالب  التعليمية.   أو  املعلمني  ووسائل  ‌التقنيات 
وإب التعليمية  ستخدام  التعليم  سائل  عملية  يف  واملكتوبة  الشفهية  الطرق  إثراء  ميكن 
خمتلفة. تعليمية  املعل  ستخدامإب‌بوسائل  ميكن  التعليمية،   حاالت ‌نشاءإلن  مو وسائل 
وسائل التعليمية أو  دواتاألحىت ‌املناسب.  ق التدريسيطر  تاروخت املختلفة يف الفصل
إذا  ‌. طريقة سهلة للطالب فهمت العويص ب املواد  يف شرح ونميكن أن تساعد املعلم 
أدوات تشغيل  ابإلمكان  اب  أو    كان  التعليمية  و املطريقة  لوسائل  ، املناسبة  هنية 
 
14 Husniyatus Salamah Zainiyati, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT: Konsep dan 
Aplikasi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kencana, 2017), 72. 
 

































التعلم عملية  والتعلم  إما    فعالة.  يةفستكون  التعليم  عملية  يف  التعليمية  وسائل  إفادة 
 كمايلي: 
 ثر استعداد للتعلم كمما جيعلها أ الطالبتساعد على زايدة خربة ‌.أ
 تساعد الوسائل التعليمية على إشراك مجيع حواس املتعلم  ‌.ب 
ا ك مشار   زايدة عددتساعد يف ‌.ج    تساب اخلربة كة التلميذة االجيابية يف
حاجتها ‌.د وإشباع  التلميذة  اهتمام  استثارة  على  التعليمية  الوسائل  تساعد 
 . للتعلم
 تطوير الوسيلة التعليمية العربية . ب
األجنبية )خ اللغات  تعليم  ما خيلق  تنفيذها.   اصةغالًبا  ومن ‌العربية( مشاكل يف 
يسبب  الذي  لالهتمام  إاثرة  أقل  هي  التعلم  وعملية  ما حتدث،  غالبا  اليت  املشاكل  بني 
األمثل. ليست  املادة  فهم  الطالب  حبيث  وامللل  امللل  أن  على  هذا   الطالب  على  بناًء 
واملم الرتبوية  تعليمية  مناذج  إلنشاء  مبدًعا  املعلم  يكون  أن  جيب  لالهتمام الواقع،  تعة 
 . وسيلة التعليمية ومن بني اجلهود املبذولة هي إلنشاء وتطوير‌وتسهل عملية الفهم.
مهًما كوظيفة  دورًا  التعليمية  وسيلة  العربية،  األجنبية، وخاصة  اللغات  تعليم  يف 
التعليم  ومرئياتحماكاة   يف ‌.يف  وظيفتها  على  القائمة  التعليمية  وسيلة  تكون  أن  ميكن 
حقيقيةشكل   وعروض  وأمثلة  البصري  السمعي  و  والبصرية  وسيلة .  السمعية  تطوير 
 . الوسيلة املتعددة وغري الوسيلة املتعددة التعليمية ميكن أن يكون يف شكل
العربية على شكل وسيلة  التعليمية  الباحثة وسيلة  الدراسة، طورت  ابلنسبة هلذه 
اللغة   لتعليم  تطبيق  يتضمن يف املتعددة يف شكل  والذي  أندرويد  نظام  قائم على  العربية 





































 املهارات اللغوية . ج
 تنقسم مهارات اللغة العربية إىل أربعة أقسام، هي:
 مهارة اإلستماع  .1
 مفهوم مهارة اإلستماع ‌(أ
اصمعىن   وحتليل.   الحا ط اإلستماع  فهم  وإرادة  بقصد،  األصوات  تلقي   15فهو 
، ابآلخريناألوىل   حياتهاالستماع هو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف مراحل 
طريقة اجلمل   عن  أمناط  ويتعلم  املفردات،  األفكار   يكتسب  ويتلقى  والرتاكيب، 
كالما   للغة،  األخرى  املهارات  يكتسب  أيضا  طريقة  وعن  وقراءة واملفاهيم، 
 16.وكتابة
االستماع عامل اهلام يف منو مهارة ( 1وتظهر أمهيته يف حياتنا يف كونه: 
وسيلة لالتصال، حيث يكتسب من خالهلا املفردات وأمناط ( 2ى. اللغة األخر 
وسيلة الكتساب مهارات اللغة األخرى، ( 3 .اجلمل واألفكار واملفاهيم املختلفة
يم لنقل وسيلة للتعلم والتعل( 4. لكتابة واحملادثةحيث يتعلم من خالهلا القراءة وا
 17املعارف والعلوم املختلفة من خالل احملاضرة أو املناقشة أو احلوار وغريها.
ابن  العظيم  العريب  اللغوية علي اإلطالق. يقول املفكر  الفنون  أنه أهم  اإلستماع 
اللسانية"  امللكات  أبو  السمع  "إن  ألن  18خلدون  هذا  العملية ،  هو  اإلستماع 
 ها. تعليماألولية للبشر إلكتساب اللغة و 
 
 
 .16(، 2017)الرايض: دار التدمرية، املهارات اللغوية ن حمفوظ، ابتسا حمفوظ اب 15
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 .16، املهارات اللغوية ابن حمفوظ،  17
 8(، 1991)القاهرة: دار الشواف،تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور،  18
 

































 مهارة اإلستماع أهداف تعليم ‌(ب
 19اإلستماع: تعليم وفيما يلي ستة أهداف من أهداف 
 أن يدرك الطالب العناصر الرئسية يف االتصال الشفوي الفعال (1
 احلديث  أن تنمو لدى الطالب القدرة على ختيل املواقف اليت يدور حوهلا (2
 اجلمل  أن يفهم الطالب معىن عدد من املفردات و كيفية استخدامها يف (3
 أن يلتقط الطالب العناصر الرئسية يف احلديث  (4
 أن يتمكن الطالب من متابعة احلديث و ربط عناصره بعضها ببعض  (5
 .أن يتكمن الطالب من تذكرما يقال (6
حب  يف  االستماع  مهارة  لتعليم  احملددة  لألهداف  ابلنسبة  تطويرأما  هذه  ث 
 الوسيلة، هي:
 الطالب قادرون على تقليد املفردات واجلمل املسموع ابلنطق الصحيح  (1
 الصحيح  فهمابل عة سمعو الطالب قادرين على فهم املواد  (2
 ابالستنتاج الصحيح  الطالب قادرون على استنتاج املواد املسموعة (3
 ل التعليمية ملهارة اإلستماع سائو ‌(ج
التعليمية   نقل والوسائل  على  تعمل  اليت  الوسائل  جمموعة  هي  السمعية 
عملية  يف  املستقبل  إىل  املرسل  من  واالنفعاالت  واملعلومات  واألفكار  الرسائل 
اللفظي، التفاعل بني املرسل واملستقبل.  التواصل  وأهم ما مييز هذا املوقف، هو 
اهل املباشر  اللفظي  التوصل  وسائل  الومن  وخمترب  السمعية  والبطاقات  لغات اتف 
املدرسية. واإلذاعة  الصوتية  املسجالت  و  الشركات   واملذايع  بعض  وقد عملت 
على تطوير أنواع من أجهزة اهلاتف الستخدامها يف جمال التعليم، وقد ساعدت 
املعلم واملتعلم، عندما يواجه أحدمها  التفاعل بني  هذه األجهزة على توافر فرص 
 
 .429، املرجع يف تعليمطعيمة،  19
 

































 20املستشفيات أو املالزمني لبيوهتم. صعوبة يف الذهاب إىل املدرسة، كاملرضى يف
 كما يلي:   ستماعالوسيلة املستخدمة يف تعليم مهارة اإل
 الراديو او االذاعة املسموعة  (1
اجلماهيزية االتصال  وسائل  أهم  من  املسموعة  االذاعة   Massتعترب 
Media of   Communication  وأكثرها ذيوعا وانتشارا. وتقدم امكانية عظيمة ىف
 21. مجيع جماالت التعليم
 احملادثة وجها لوجه    (2
واالستماع  املركزى  واالستماع  التقوميى  االستماع  تتضمن  احملادثة 
التقدير واالستماع التصنيفى، وفيما يلى عرض لكل نوع من هذه األنواع: أ( 
ب(  فكرى.  خط  وتكوين  ذهنيا،  التعليق  فيه  يتم  التقوميى:  االستماع 
صة االستماع املركز: يتم فيه البحث عن إشارة ىف احلديث توحى بسنوح الفر 
للمستمع كى يتحدث. ج( االستماع االكتشاىف: يتم فيه اكتشاف املعاشر 
الملا يقول املتحدث، بل للطريقة الىت يتحدث هبا واأللفاظ اليت يستخدمها. 
االستماع التقديرى: وفيه يتم البحث عن التغدية اإلرجاعية حيث يراقب  د( 
االست ه(  الرسالة.  تويل  ىف  املتحدث  جنلح  مدى  التصنيفى:  املستمع  معاع 
من  -انطباعات عنه -كلما استمعنا إلنسان حناول فورا أن نبدأ ىف تكوين 
 
 .241(، 1998)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق حممد حممود احليلة،  20
 . 178(،   1987، دار القلم: الكويت) وسائل االتصال والنكنولوجيا ىف التعليمحسني محدى،  21
 

































اين أتى، وما ماضية، ما إذا كان نشطا أم هادائ وما كان إذا كان متسما 
 22.بروح الفكاهة وما إىل ذلك
 االسطوانت  (3
البالستيك ويتم تسجيل الصوت  تصنع االسطزانت عادة من مادة 
من  300/1اىل  1/ 100ختتلف عرضها بني   Grovesعلى هيئة حفر 
االسطواانت سهولة  مميزات  ومن  االسطوانت.  على  دوائر  وتنتظم ىف  بوصة 
تشغيل األجهزة اخلاصة هبا فضال عن رخص مثنها نسبيا وتوفرها ىف كثري مواد 
وقصص  املوسيقى  ىف  االوىل  التعليم  مراحل  خالل  وخصوصا  الدراسية، 
 23.االطفال
 الصوتية شرطة التسجيل أ (4
ويتكون شريط التسجيل أساسا من قاعدة من السيليلوز تعامل مبادة 
اخلالت وتغطى بطبقة من االكسيد احد وجهيه معتم الوجه االخر المع ويتم 
الشريط  ويلف  االكسيد.  بطبقة  املغطى  املعتم  الوجه  على  الصوت  تسجيل 
بكرات هذه   tape-reels  على  أطوال  وختتلف  البالستيك  من  مصنوعة 






 .83د.ط(، للبانية، االدار املصرية )القاهرة:  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  22
 .177، وسائل االتصال والنكنولوجيا ىف التعليم محدى،  23
‌.163 املرجع السابق، 24
 

































 معمل اللغات  (5
اللغات   معامل  اانحت  الفرصة   (Language Laboratorium)وقد 
للتدريب الفوري على النطق الصحيح للمجموعات الكبرية وكذلك لكل فرد 
 25ة. على حد
هذ طور البحث  ايف  لتعل  ة الباحث  ت ،  كوسيلة  مهارات ياهلاتف  م 
 ، حيتوي يوجد تطبيق فيها، أندرويداهلاتفية خاصة  الوسيلة  وجود  االستماع. مع
ا  تطبيقال مواد  على إلعلى  تسجيالت  ستماع  ميكن   (mp3) صوتية   شكل 
 . استخدامها كوسيلة تعليمية
 مهارة الكالم  .2
 الكالم  مفهوم مهارة‌(أ
عن   يصدر  ما  أبنه:  الكالم  عما تعريف  به  يعرب  صوت  من  اإلنسان 
يعتمل يف داخله، بصورة تعكس قدرته على امتالق الكلمة الدقيقة اليت ترتك أثرا 
نفسه.  عن  وتعرب  اإلنسان  حياة  احلرة  26يف  املناقشة  هو  الكالم  آخر  رأي  ويف 
معني  فرد حول موضوع  بني  اليت جتري  من  27.التلقائية  الثانية  اللغة  والكالم يف 
األ و املهارات  اللغوية  الدراسة  غاايت  من  غاية  متشل  اليت  هو   ساسية  كان  إن 
 28نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين. 
املهارات  من  ومهارة  الفنون،  من  فًنا  احلديث  أو  الكالم  مهارة  تعّد 
األساسية للغة، ووسيلة رئيسة لتعلمها، ميارسها اإلنسان يف احلوار واملناقشة، وقد 
 
‌.641 املرجع السابق، 25
‌.19، املهارات اللغوية ابن حمفوظ،  26
‌.392، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباطعيمة،  27
‌.487(، 1986)القاهرة: جامعة أم القرى: املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشد أمحد طعيمة،  28
 

































املهارات ازدادت أمهيتها بعد زايد  الناس، كما أهنا من  ة االتصال الشفاهي بني 
 29اليت ينبغي الرتكيز عليها ألن العربية لغة اتصال.
 الكالم  مهارة أهداف تعليم ‌(ب
 30يهدف تدريس احملادثة إىل حتقيق ما يلى: 
تنمية القدرة على املبدأو يف التحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن  .1
 بذلك.  يبدئهم
 تنمية ثروهتم اللغوية  .2
لديهم  .3 يشبع  مما  وتراكيب  مفردات  ابللغة،  معرفتهم  توظيف  من  متكينهم 
 اإلحساس ابلثقة واحلاجة للتقدم والقدرة على اإلجناز 
املختلفة   .4 املواقف  يف  والتصرف  اإلبتكار  على  الدارسني  قدرة  واختيار تنمية 
 ف على حدة أنسب الردود والتمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موق 
تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم هبا واليت حيتاجون فيها  .5
 إىل ممارسة اللغة 
مع  .6 الفعال  االتصال  على  الطالب  وتدريب  للغة  الغتصاىل  املفهوم  ترمجة 
 الناطقني ابلعربية 
يتكلم  .7 أن  الطالب على  اخلاصة ابحلديث وتشجيع  النفسية  اجلوانب  معاجلة 
 غري لغته ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام زمالء له.بلغة 
كما ، هذا البحثيف  الكالم أما ابلنسبة لألهداف احملددة لتعليم مهارة 
 يلي:
 ةً الطالب قادرين على التعبري عن الكلمات وفقا للمادة ابللغة العربية صحيح  .1
 
‌.18، املهارات اللغوية ابن حمفوظ،  29
‌.504، املرجع يف تعليم اللغة العربيةطعيمة،  30
 

































 ةً الطالب قادرون على فهم معىن الكلمات واجلمل صحيح  .2
 ةً صحيحالطالب قادرين على ممارسة بعض احلوارات البسيطة  .3
 وسيلة التعليمية ملهارة الكالم ‌(ج
الشفوية   الكالم الرسائل  لغواًي،  اللغة.  ملستخدم  لغوي نشط  نشاط  هو 
املنقولة عن طريق التحدث هي استخدام الكلمات املختارة وفًقا للنية اليت جيب 
مع برتتيب  مرتبة  الكلمات  عنها.  نطقها التعبري  ويتم   ، النحوية  للقواعد  وفًقا  ني 
وفًقا لقواعد النطق املناسبة أيًضا.  وسيلة التعليمية املستخدمة يف مهارة الكالم، 
 فيما يلي: 
 فالم املتحركة األ .1
األفالم املتحركة هي الوسيلة التعليمية السمعية البصرية تضم جمموعة 
والسمع وتشمل الصورة املتحرقة املواد اليت تعتمد أساسا على حاسة البصر 
 31الناطقة.
 نص احلوار  .2
نص احلوار عبارة عن وسيلة يف شكل كتب أو أوراق حتتوي على 
حمادثة يستخدمها الطالب ملمارسة مهارة الكالم مع األصدقاء أو  أمثلة نص
 األشخاص اآلخرين. 
 . مع الكالم ةم مهار ي اهلاتف كوسيلة لتعل ةالباحث ت، طور البحث ايف هذ
حيتوي  أندرويد،  اهلاتفية خاصة    الوسيلة  وجود فيها،  تطبيق  على اليوجد  تطبيق 




‌. 37(، 1997)القاهرة: دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية واملنهج جابر عبد احلميد جابر، أمحد خريى كاظم و  31
 

































 مهارة القراءة  .3
 القراءة  مفهوم مهارة‌(أ
للروح  املهارات األساسية يف حياة اإلنسان، فهي غذاء  القراءة من  تعد 
والفكر، حيث تساعد اإلنسان يف فهم كيفية التعامل مع اآلخرين، وهي وسيلة 
القراءة عملية عقلية إنفعالية  32االطالع على ثقافات األمم األخرى وحضارهتم. 
تشمل وفهم   دافعية  عينه  طريق  عن  القارئ  يتلقاها  اليت  والرسوم  الرموز  تفسري 
السابقة وهذه  املعاين  املعاين واإلستنتاج والنقد واحلكم والتذوق والربط بني اخلرة 
متشابكة عمليات  من  تتألف  مركب  عملية  والقراءة  املشكالت.  هبا   وحل  يقوم 
أو   القارئ واستخالصه  الكاتب  قصده  الذي  املعىن  إىل  تنظيمة   وصوال  إعادة 
 33واإلفادة منه.
 القراءة  مهارة أهداف تعليم ‌(ب
 34يلي: القراءة ما  مهارةأهداف من تعليم 
 إكتساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما .1
 إكتساب التالميذ القدرة على احلروف من خمارجها ومتييز أصواهتا .2
 رصيدا من املفردات و الرتاكيب  إكتساب التالميذ .3
 تنمية ميول التالميذ حنو للقراءة واالطالع  .4
لمات وفهم مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الك .5
 معناها أو معىن اجلمل والرتاكيب.
 
‌.19، املهارات اللغوية ابن حمفوظ،  32
‌ .105، تعليم اللغة العربيةشخاتة،  33
‌.33(، 1992)عمان: مكتب الضامرى للنشر والتوزيع، تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،  34
 

































الرتقية   .6 عالمات  توظيف  على  التالميذ  قدرة  مواضعها تنمية  يف  ووضعها 
 الصحيحة 
املادة  .7 بفهم  احملصوبة  الواعية  السريعة  القراءة  على  القدرة  التالميذ  إكتساب 
 املقروعة يف القراءتني الصامتة واجلهرية 
 لالستمتاع ابملادة املقروءة وتذوقها تنمية ميول التالميذ  .8
 توجيه التالميذ إىل استخدام املعاجم والقواميس واملراجع ودوائر املعارف  .9
ونقدها  .10 املقروءة  املادة  وتفسري  حتليل  على  القدرة  التالميذ  إكتساب 
 وتقوميها مث قبوهلا أو رفضها وتوظيفها يف حل مايعن هلم من مشكالت 
القدرة على .11 التالميذ  املعىن،   إكتساب  بتمثيل  املصحوبة  املدتفقة  القراءة 
 ومراعاة النرب والتنغيم. 
 كما يلي: ،  هذا البحثيف  الكالمأما ألهداف احملددة لتعليم مهارة 
 ة ن على قراءة نص املادة صحيح و الطالب قادر  .1
 ن على ترمجة النصوص العربية اليت قرأوها. و الطالب قادر  .2
 القراءة وسيلة التعليمية ملهارة ‌(ج
 ائل وس. أما املستخدمة يف تعليم  مهارة القراءة ائلهناك الكثري من الوس
  :مالقراءة ، منه ةهارا مل يةمي لتعلا ائلاليت ميكن استخدامها كوس
 السبورة  .1
املدارس يف  غالًبا  تستخدم  تعليمية  وسيلة  هي  السبورة  ‌‌.السبورة  وظائف 
الدرس، وغريها من املعلومات حول كمكان للكتابة املواد التعليمية و أسئلة 
الكالسيكية اليت ال تزال  ية ميالتعل ئلوسامن السبورة هي إحدى ‌التعليمية.
اليوم. حىت  القراءة   مستخدمة  ملهارة  التعليمية  كوسيلة  السبورة  استخدام 
 . بطريقة املعلم يكتب املادة التعليمية مث يقرأ الطالب الكتابة على السبورة
 

































 اهلزلية الرسوم  .2
اليت  املرئي  االتصال  وسائل  أشكال  من  شكل  هي  اهلزلية  الرسوم 
تقدم املعلومات من خالل الكتابة والصور حبيث يسهل على القراء استيعاهبا 
يف  تعليم اللغة العربية، ميكن استخدام الرسوم اهلزلية كوسيلة لرتقية . وتذكرها
 مهارات الطالب أو مهاراهتم يف القراءة. 
 واجملالت  .3
اجمللة هي إحدى وسائل اإلعالم اليت تتكون من جمموعة من األوراق 
اليد.  وليست مكتوبة خبط  الكتابة مطبوعة  مًعا.  يتم جتميعها  اليت  ‌املطبوعة 
كوسيلة  استخدامها  ميكن  اليت  واإلبكارية  واإلعالمية  الرتبوية  كوسيلة  اجمللة 
 تعليمية ملهارة القراءة.
 الصورة  .4
إحدى من وسا   الصورة تستخدم يف هي  ما  اليت كثريا  التعليمية  ئل 
ميكن تضمني  تعليم املهرة القراءة. تعليم القراءة أكثر إاثرة ابستخدام الصورة.
نص   يف  الشيقة  الصور  القر املاستخدام  الطالب    حبيثة  اء ادة  فهم ليسهل 
 .املادة
. القراءة  املهارة  لتعليم  كوسيلة الذكي اهلاتف الباحثة طورت  ، الدراسة هذه يف
 مواد   على  التطبيق  حيتوي  ،بداخله   تطبيق  يوجد  ،أندرويد  خاصا  اهلاتف  ابلوسيلة







































 مهارة الكتابة  .4
 مفهوم مهارة الكتابة ‌(أ
مع . جلا اه، فيقال : كتب كتابة، ومعنا)كتب(مصدر  –لغة  الكتابة 
ويف اصطالحا الكتابة  35بعض.  ىلمع حروفها بعضها اجلكتابة  (طخلا)نا هومن 
هيرتميز اللغة املنطوقة يف شكل خطي لغرض نقل أفكار الكاتب إىل اآلخرين و 
الكتابة هي احلروف املكتوبة اليْت تصور األلفاظ الدالة على املعاين اليْت تراد من 
 النص املكتوب. 
ا هي  الكتابة  حروف مهارة  يف  وتصويرها  األفكار،  تصوير  على  لقدرة 
وكلمات وتراكيب صحيحة حنًوا، ويف أساليب متنوعة املدى والعمق والطالقة، مع 
عرض تلك األفكار يف وضوح، ومعاجلتها يف تتابع  وتتدفق، مث تنقيح األفكار 
والتفكري. الضبط  من  مزيد  إىل  يدعو  بشكل  تعرضها  اليت  ومهارة  36والرتاكيب 
العربية، وهي عبارة عن الك اللغة  اللغوية  يف تعليم  تابة هي إحدى من املهارات 
عملية عقلية يقوم الكاتب بتوليد األفكار وصياغتها وتنظيمها مث وضعها ابلصورة 
 . النهاية على الورق
 . مهارة الكتابةأهداف تعليم ‌(ب
 ولقد استهدف تعليم الطالب الكتابة عدة أمور من بينها:
الصوتية وعدم إزالة  .1 املرحلة  الدارس كلما طالب  يشعر هبا  اليت  التوتر  حالة 
 تشتيت انتباهه بني مهاراهتا 
إشباع رغبته يف تعريف الشكل املكتوب للرموز اللغوية غذلك من َشأنه زايدة  .2
 ثقته ابلربانمج وإحساساة أبنه ميارس يف خمتلف أشكاهلا
 
‌.696( ص  6006البنان: دانفايسكو،  –)بروت  خصائص العربيةحممود معروف،  35
‌.21، املهارات اللغوية ابن حمفوظ،  36
 

































 عدة أمور من بينها:وأما استهدف تعليم الطالب الكتابة خاصة، 
 تدريب الطالب على كتابة اللغة العربية الصحيحة  .1
 صحيحة وحركتها ب تدريب الطالب على كتابة اللغة العربية  .2
 . تدريب الطالب على تصنيع القصص العربية أبسلوب لغتهم اخالصة .3
 وسيلة التعليمية ملهارة الكتابة ‌(ج
ابنتشار   هذا  العوملة  عصر  استخدامها  يتميز  ميكننا  اليت  املتقدمة  التكنولوجيا 
 كوسائط تعليمية. تشمل الوسائط املستخدمة لتعلم مهارات الكتابة ما يلي: 
 ة عاملتقاط اتالكلم) .1
العربية اللغة  لتعلم  تطبيقه  هتدف     يف  الكتابية،  مهرة  يف  وخاصة 
أوالً عاملتقاط  ات الكلم إىل  العربية   :ة  احلروف  كتابة  على  الطالب  تدريب 
اثنياً  مستقل.  أو   :بشكل  اللغة  مفردات  إتقان  على  الطالب  لتدريب 
 .املفردات.كلمة املتقاطئة
 رسوم متحركة  .2
ميكن أن تكون الرسوم . هي قصص مصورة مع احلوار رسوم متحركة 
بسيطة  وسيلةهي  تحركةاملألن الرسوم  إعالمية وتثقيفية وسيلةمبثابة  تحركةامل
 37. وواضحة وسهلة الفهم
 فيديو كليب  .3
تعل به ييسبق  يقوم  الكتابة  يف  درس  وهو  فيديو،  مقطع  الكتابة  م 
التعل عملية  يف  فيديو.  مقطع  مشاهدة  بعد  من يالطالب  املعلم  يطلب  م، 
 
37 Usman,  Media Pembelajaran, 55.. 
 

































ي يتم تشغيلها ذالطالب التعبري عن خياهلم وأفكارهم حول مقاطع الفيديو ال 
 38.يف شكل مكتوب
 صورة ال .4
وسائل  من  إحدي  هي  الصورة  جيب ‌‌وسيلة  اليت  الشيقة  املرئية 
تعل الكتابي تطبيقها يف  مبثابة حافز ة.  م مهارة  الصورة  فإن  إىل جانب ذلك، 
 39ة. ميكن أن يساعد الطالب يف تعلم مهارة الكتاب
 اإلنرتنت  .5
خالل   من  الكتابة  مهارات  صقل  من وسيلة  ميكن  هذه  اإلنرتنت 
 إىل الكثري من األخبار واألوراق واملدوانت واملواقع اإللكرتونية خالل الوصول 
التعليمية العربية مث إعادة كتابتها تواليت  واملواد  تم عرضها على مواقع ابللغة 
 . برتتيب وأسلوب اللغة حسب الرغبة
 غنية األ .6
الطالب على زايدة املفردات، إىل جانب ميكن أن  أن تساعدميكن 
الطالب إعادة كتابة ما مسعوه من أغنية مع نفس املوضوع ولكن يف أشكال 
 40وأنواع الكتابة املختلفة. 
 كلمة البطاقة  .7
 م عن طريق كتابة القصص مبساعدة بطاقات الكلمات. يميكن التعل
 
38 Susiana, “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerpen dengan Medei Video Klip pada Siswa Kelas IX 
F SMP Negeri 2”, Edu-Kata, vol.1, No.2 (Agustus, 2014 :111-118), 114. 
39 Suharti, “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Melalui Media Gambar Peristiwa” Pada 
Siswa KelasVIII C. SMP Negeri 1 Suradadi. Widya sari, vol.16, No.2, (Mei 2014),  33. 
40  Harry Andheska, “Membangun Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran Menulis dengan 
Memanfaatkan Media Pembelajaran Inovatif, Universitas Maritim Raja Ali Haji”, Bahastra, Vol. 
XXXVI, No. 1 (oktober 2016), 65. 
 

































 . مع الكتابة ةم مهار ياهلاتف كوسيلة لتعل ة الباحث ت، طور البحث ا يف هذ
خاصة    الوسيلة  وجود حيتوي    أندرويد، وجود اهلاتفية  فيها،  على التطبيق  تطبيق 
 . تعليميةالكوسيلة الصور  شكل  يف  الكتابةمواد 
 ( E-Learning) لكرتونية وسيلة التعليمية اإل . د
ال اإلنرتنيت(  وسيلة  عرب  التعلم  وسيلة  ابسم  ايضا  )املعروف  اإللكرتوين   هو تعلم 
اإللكرتونية. األجهزة  املساعدة  ابستخدام  آخر،   41التعلم  تفسري  اإللكرتوين  الهناك  تعلم 
اإلنرتنيت. وسيلة  عرب  بُ ْعد  عن  التعليم  من  اإللكرتوين  42كشكل  التعلم  تنفيذ  فلذلك، 
  ابستخدام جهاز كمبيوتر أو أي جهاز إلكرتوين آخر.
أما اإلستنتاج أبن النظام التعليم الذي يستخدم تكنولوجيا املعلومات يف العملية 
ى م عرب اإلنرتنيت يعين عملية التعليمية علي التعليمية تسمية ابلتعلم اإللكرتوين. وسيلة التعل
. ( Android Phone) إبحدى الوسيلة املستخدمة هي جوال أندرويد  ونية أساس اإللكرت 
م اإللكرتوين على أساس أندرويد أكثر تفاعلية، يف هذا البحث يسمى ياستخدام التعل سيكون 
 على أساس أندرويد.  يةميالتعل
 أندرويد  . ه
 مفهوم أندرويد  .1
والذي   يعين (Android) أندرويد   احملمولة  ابهلواتف  خاص  تشغيل  نظام 
شركة   لينكس   Googleقامت  التشغيل  نظام  على  النظام  هذا  بين  وقد   بتطويره 
(linux). وGoogle  املفتوح حيْ متلك املصدر  النظام ذي  امللكية هلذا  ث تقوم حق 
تستخدم   واليت  اخللوية  لألجهزة  املصنعة  الشركات  على  مالية  رسوم  نظام البفرض 
وقد امتد هذا النظام ليشمل بعض األجهزة اإللكرتونية  التشغيل أندرويد يف أجهزهتا 
 
41 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 56. 
42 Zainal Aqib, Model,  Media,  Dan  Strategi  Pembelajaran  Kontekstual  (Inovatif) (Bandung: Yrama 
Widya, 2013), 59. 
 

































األخرى غري اهلواتف اخللوية كالكامريات وحىت بعض أنواع الثالجات وهبدف تطوير 
شركة   قامت  النظام  مسمى    Googleهذا  حتت  جمموعة   Open Handsetبتشكيل 
Alliance  اال شركات  من  عدد  كما وتشمل  واألجهزة  الربجميات  وبعض  تصاالت 
هذا  بتطوير  قيامها  جراء  املادية  األرابح  من  املزيد  جين  إىل  اجملموعة  هذه  وهتدف 
يدعم   إنه  النظام حيث  هذا  ميزات  إحدى  اللمس  وتعد شاشة  ستخدامها االنظام، 
 43. على األجهزة
نميتلك  أندرويد   أي  من  التشغيل  أنظمة  مجيع  بني  تثبيت  قاعدة  وع. أكرب 
اللوحية منذ  مبيعا على األجهزية  التشغيل األكثر  نظام  أما على 2013 سنة وهو   ،
طُوّ َر يف البداية من قبل شركة أندرويد، واليت . اهلواتف الذكية هو املهيمن أبي معيار
جوجل يف  2005  سنةيف    (Google)  ا شرتاها  أندرويد  نظام  عن  وكشف   سنة ، 
األجهزة ب  2007 شركات  من  جمموعة  النقالة  للهواتف  املفتوح  التحالف  تأسيس 
هتدف   واالتصاالت  يوليو لوالربجميات  حىت  النقالة.  للهواتف  املفتوحة  املعايري  رتقية 
مبا يف ذلك  Google Play Store، ونشر أكثر من مليون تطبيق أندرويد يف 2013
درجة   من  "التطبيقات  من  األعمال"الالعديد  اهلواتف   رجال  منصات  تنافس  اليت 
اإل  شبكة  عرب  ونزل  من  احملمولة  أكثر  سبتمرب   50نرتنت  شهر  يف  تطبيق.   مليار 
 44. مليار جهاز نشط شهراي 1.4، كان لنظام أندرويد حوايل 2015
 أنواع أندرويد .2
الباحثةستعرضاو  خمتلف   ت  زمنية  فرتات  خالل  األندرويد  إصدارات  مجيع 
 45: فيما يلي وصوال إىل وقت كتابة هذه السطور
 
 (. 2019سبتمرب  https://mawdoo3.com (7 حممد مروان، "ما هو أندرويد"، يف  43
 (.2019سبتمرب  https://ar.wikipedia.org (7"أندرويد )نظام تشغيل("، يف  44
 (.2019سبتمرب  html-https://www.eskchat.com/article (27.11703"اسكتشات" يف  45
 

































   Alpha)1.0) أندرويد ألفا‌(أ
ألفا   أندرويد  يف  Alpha 1.0 Androidظهر  مرة   سبتمرب   23  ألول 
 خرائط جوجل و  Gmail تتضمن خدمات  HTC:T-Mobile G1يف جهاز 2008
 يوتيوب تزامن التقومي وجهات االتصال.و  متجر غوغل باليو 
 Beta) 1.1) أندرويد بيتا‌(ب 
يف   النظام  حتديث  املثايل   2009  فرباير  9مت  ابلشكل  يتوافق  ل  ألنه 
 HTC:T-Mobile G1 .شاشة اللمس جبهازب
 Cupcake) 1.5) أندرويد كاب كيك‌(ج
النظام   27يف  Cupcake 1.5 Androidأندرويد كاب كيك  مت حتديث 
إصداراهتا أبمساء   2009أبريل   بتسمية  بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ  اجلهاز  لنفس 
الشاشة   ،ةديداجل اخرتاق  وكانت   احللوى. على  املفاتيح  لوحة  أتيحت  حيث 
 اللمسية بشكل فعال مما منحها النجاح.
 Donut) 1.6) أندرويد دوانت‌(د
دوانت   أندرويد  إصدار  موعة اجملعلى    Donut  1.6 Androidعمل 
 وأضيف دعم اهلواتف الذكية  . 2009سبتمرب15تنوعة من اهلواتف الذكية يف امل
CDMA .الشاشة النص إىل  أيضا مت إضافة حمرك  والدعم ألحجام   عرب لتحويل 
“text to speech engine” رمزية اختصارات  إنشاء  وإمكانية  الكامريا  وحتسني 
 على الشاشة الرئيسية.
  Eclair) 2.1-2.1) أندرويد إكلري ‌(ه
 أكتوبر  26ىف   Android –Eclair 2.0 2.1كلري اأندرويد  عمل إصدار 
ومت إضافة . Gmail ، وقد أاتح إضافة حساابت متعددة من حساب2009 سنة
 

































 توفري فالش و  املدقق اإلمالئي و  ميزة البلوتوث و  للربيد اإللكرتوين Microsoftدعم 
(Flash) .للكامريا   
 Froyo)-2.2) 2.2.3 أندرويد فرويو‌( و
اجملمد(   )احلليب  فرويو  أندرويد  إصدار   Froyo  2.2– 2.2.3 وفر 
Android    ىف التعديالت  من  تطبيق  .2010مايو    20الكثري  دعم  وأضاف 
“Adobe Flash” خاصية ،“Tethering”  ،اليت متكن هاتفك من حتويله إىل مودم
  يف اليوتيوب ملشاهدة الفيديو جبودة عالية. ”HQ“ظهور زّر 
 Gingerbread)-2.3) 2.3.7 أندرويد جينجر بريد‌( ز
الزجنبيل(   )خبز  بريد  أندرويد جينجر  إصدار   – Gingerbread 2.3متيز 
2.3.7 Android   والثبات وذلك يف ويف هذا  . 2010سنة   ديسمرب 6ابلسرعة 
دعم خاصية   من   ،”NFC“اإلصدار:  أكثر  الطاقة  وجود  دعم و   كامرياو  توفري 
النصوص سواء مج  الشاشات كبرية احلجم، القدرة على نسخ ولصق  ل  وكذلك 
 .كاملة أو كلمات معينة
 Honeycomb) -3.0) 3.2.6أندرويد هين كومب‌(ح
كومب   هين  أندرويد  إصدار   Honeycomb 3.0–  3.2.6اختص 
Android    ىف فقط  اللوحية  الكبرية  .2011فرباير 22ابألجهزة  أبيقوانته   ومتيز 
أزرار  وجود  لعدم  التنبيهات  على  حيتوى  الشاشة  أسفل  أدوات  شريط   وتوفري 
كذلك ظهرت و والتطبيقات.وتوفري شريط آخر لسرعة الوصول إىل قائمة الربامج 
بني   التبديل  اخلفي   احلروفو   األرقامميزة  املتصفح  اىل  ابإلضافة  الكيبورد  يف 
  وعالمات التبويب.
  Ice Cream Sandwich) -4.0) 4.0.4أندرويد آيس كرمي ساندويتش‌(ط
 

































سندويتش   كرمي  آيس  أندرويد  التشغيل  نظام   Ice Creamقدم 
Sandwich  4.0 - 4.0.4 Android     يف جديد  مرئي  سنة   أكتوبر 18مظهر 
خالل    2011 اللوحية من  الذكية.و   األجهزة  إبنشاء   اهلواتف  والبحث قام 
امللفات، والتنقل بني احملاداثت من خالل حتريك الشاشة ميينا و ابألوامر الصوتية 
تطبيق   ويسارا، أسفل  أدوات ىف  الوجه   ”Gmail“إضافة شريط  وخاصية بصمة 
  .وتوفري مساحة أكرب للتطبيقات، ”Face Unlock“لفتح القفل
 Jelly Bean) 4.3.1-4.1)أندرويد جيلي بني ‌( ي
مما  ”Project Butter“على مشروع  2012يوليو  9يف   Googleعملت 
الصويت   اإلمالء  النظام، ومتكني خاصية  اىل سرعة  دون  ”Voice Typing“أدى 
إضافة   اإلنرتنت.كذلك  اخلاصة   ”Google Now“اتصال  املعلومات   لوضع كل 
الذكي  التحديث  مت  للتطبيقات،  ةوميزة  اليت  الصور  مشاهدة  إلمكانية  ابإلضافة 
الشاشة، على  التمرير  عرب  إىل  Google Mapsواستخدام    التقاطها  احلاجة  دون 
  اتصال ابإلنرتنت. 
   KitKat)-4.4) 4.4.4 أندرويد كيت كات ‌(ك
أندرويد كيت كات   نظام   31يف KitKat  4.4 – 4.4.4 Android ركز 
ميغاابيت،  512على حتسني األداء األجهزة ذات ذاكرة حبجم  2013أكتوبر 
املوجودة   األمنية  الثغرات  التشفريإصالح  إعطاء و   (OpenSSL)مبكتبة  دعم 
الفين  و   "Ok Google" " Just say"أمر فيلم "  A work of art "العمل  ملشاهدة 
كاملة شاشة  خرائط و   "Ok Google"ميزة  و   يف  خالل  من  املتصل  رقم  معرفة 
 .حتديد أهم جهات االتصالو  ميزة تسريع تعدد املهامو  جوجل
  Lollipop)5.1.1 -5.0) أندرويد لويل بوب‌(ل
 

































بوب   لويل  أندرويد  يف   Android –Lollipop  5.0 5.1.1أضيف إصدار 
من    2014  سنة  نوفمرب   12 أكثر  وأاتح  للمطورين.  ”API“  3000وضم 
استخدام  واجهة  اليه  أضيف  كما  املغادرة،  نقطة  من  االستخدام  استكمال 
ابسم   ووض .”Material Design“جديدة  دقة  ىف  التحكم  الصور كذلك  وح 
مثل   جديدة  بتقنيات   ”YUV” “Bayer” RAW“بتقنيات  فيديوهات  وتسجيل 
 ". UHD4K"مثل 
 Marshmallow)6.0.1 -6.0) أندرويد مارش مالو‌(م
مالو   أندرويد مارش  نظام    Android –Marshmallow  6.0 6.0.1أعلن 
 الستشعار احلركة وحفظ الطاقة.  ”Doze“وأعطى ميزة  2015 سنة أكتوبر  5يف
وصالت   نوع    ”USB“ودعم   Now on“وميزة   C”-“USB Typeمن 
Tap”    تطبيق التطبيقات من و   ”Google Now“وحسن  التحكم يف صالحيات 
فتح داخل التطبيق الروابط خالل الرفض أو القبول.كما دعم مستشعر األصابع، 
خالل   لإلعدادات و   ”Chrome Custom Tabs“من  االحتياطي  التلقائي  النسخ 
  والتطبيقات.
  Nougat)-7.0) 7.1 أندرويد نوجا‌( ن
 أغسطس  22رمسيا يف  Nougat  7.0 – 7.1 Androidنظام نوجا الأصدر 
خباصية    2016  سنة الشاشة ا”Multi-Screen/Quick Switch“ وجاء  لتقسيم 
 Dozeوأضاف ميزة التحكم ابلبطارية عرب إضافة  بني برانجمني ىف نفس الوقت.
on The Go  مع خاصيةData Saver  .للتحكم يف استهالك بياانت االنرتنت 
  Oreo)-8.0) 8.1 أندرويد أوريو‌( س
أوريو   أندرويد  من  اإلصدار  يف   Oreo  8.0-8.1 androidصدر 
لوحة 2017  سنة   أغسطس 21 عرب  التطبيقات  بني  التنقل  ميزة  وأضاف   ،
 

































إضافة صورة يف صورة وتصميم جديد لقنوات اإلشعارات، وجود أكثر  املفاتيح.
إميوجي جديد، حتسني األمان أثناء تثبيت التطبيقات من خارج متجر  60من 
 ي. جوجل بال
   (P)أندرويد يب‌( ع
، وأضاف ”Pixel“عن نسخة معاينة للمطورين هلواتف  Googleأعلنت 
ذكية. ردود  القرتاحات  بَ ل    ”Wi-Fi RTT“وخاصية   إشعارات  املسافة   نْيَ قياس 
ابإلضافة إىل دعم صيغة ملفات  ”wi fi“ ايْ فَ  ايْ جهازك وأقرب نقطة اتصال وَ 
 . ”HEIF“الصور عالية الكفاءة 
 أمهية أندرويد يف التعليمية  .3
 ، كمايلي: خباصة أندرويد (M-Learning) تالتعليم ابستخدام فضائل ميلك 
املستعمل يستطيع أن يستغّل أندرويد يف َاّي مكان ومن أي مكان عن مواد ‌.أ
 التعليمية 
 يستغّل أندرويد يف َاّي زمان مباشرة املستعمل يستطيع أن ‌.ب 
 التعلم ميكن ترتيبها ومتصلة ، بذلك أندرويداستخدام الكتب يبّدل  ‌.ج
يصبح التعلم أكثر متعة ألنه ميكن دجمه مع الفيديو واأللعاب والصوت وما ‌.د
 .إىل ذلك
مكان  تكنولوجياعلى    أندرويديشتمل   أي  يف  محلها  يسهل  ونظام   اتصال 
التشغيل    خيتلفتشغيل شائع وغري مكلف  آمن    Appleبنظام  تشغيل  نظام  ولديه 
، جيب استخدام هذا اجلهاز   الفضيلة مع هذه  ويستخدمه كثري من الناس يف العال.
يف أي مكان ويف أي وقت ويف عملية التعليمية ميكن  أبندرويد تعليمية. الوسيلة الك
 . حالة أي
 
 

































 التعليم  يف استخدام أندرويد  .4
متعة، واحدة امل تعليمية ال الوسائل ميكن أن يساعد املعلمني يف توفري أندرويد 
شكل   يف  مواد ‌‌تعليمية.التطبيق  المنها  على  حتتوي  تطبيق  هي  التعليمية  التطبيق 
الدرس لفهم  الطالب  تسّهل  أن  ميكن  التطبيق  ‌.تعليمية  هذا  ، ة التعليميابستخدام 
يف الفصل أو يف املنزل ابستخدام هاتف حممول  ة فرديلميكن للطالب تكرار املواد اب
 .فقط أندرويدبنظام 
تطبيقات   من  العديد  هناك  على  أندرويد  حالًيا،   Blogspot  صفحةاملتاحة 
أدوات   وظائف خاصة هلا    تطبيقات.الوغريها  Playstoreو العديد أندرويد  جلعل  هلا 
الوظائفأو    الفوائد من   أنشطة ‌.متعددة  يدعم  أن  ميكن  التطبيق  كان  إذا  خاصة 
 م.ي لدعم أنشطة التعلأندرويد وميكن للطالب أيًضا االستفادة من تطبيقات ‌اليومية.
البحثهذ على  ال  يمية تعلال  الوسيلة   ة الباحث  ت ، طور ا  أندرويد.   أساسعربية 
، للطالب تعليمية ميكن تشغيلها على هواتف أندرويد التطبيق الإبنشاء ة الباحث  قامت 
يف   الطالب  يف    الصف وخاصة  األول  املستوى  يف  الثانويةالثاين   اإلسالمية   املدرسة 











































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 ونوعه  البحث مدخل .أ
 دخل امل  و (kualitatif)ي الكيف دخل املا ومه ني قسم ىل البحث ينقسم إ مدخل  نأ
البحث   يالكيف  دخلامل kuantitatif‌.46) (الكمي البياانت  الذي  هو   حليلبلت‌‌يصف 
 شكل  يف يصف البياانت الذي البحث هو الكمي دخلامل . ووالتوضيح والسرد الوصفي
‌‌.‌ واإلحصاءات  البيانية الرسوم و  رقمية ال
 استخدمت . والكمي الكيفياإلختالطي بني املنهج  مدخل الباحثة استخدمت ‌
أما   الكيفي  دخلامل أندرويد.  أساس  على  التعليمية  وسيلة  بطبيق  عن  البياانت  لنيل 
عن  الكمي   دخل امل  استخدمت  البياانت   التعليمية   وسيلة   تطوير م  استخدا  فعالية‌لنيل 
‌ العربية على أساس أندرويد. 
" بعنوان  البحث  هذا  أندرويد يف  أساس  على  العربية  التعليمية  الوسيلة  تطوير 
(Android)   اإلسالمية الثانوية  ابملدرسة  األول  املستوى  يف  الثاين  الصف  لطالب 
والتطوير  كوفغ  احلكومية البحث  نوع  إبستخدام  أي   "(R & D).   عند Borg  وGall ،
 47.املنتجات التعليميةلبحث والتطوير هو العملية املستخدمة لتطوير والتحقق من ا
التطويري،   البحث  من  نوع  البحث هو  إىل هذا  الدراسة  يهدف من هذه  ألن 
للنماذج  ابلنسبة  أما  العربية.  اللغة  لتعليم  أندرويد  تطبيق  شكل  على  منتجات  إنتاج 
( التحليل 1، خبمسة اخلطوات التالية:  ADDIE  التعليمية فهي ةل ياملستخدمة لتطوير الوس
 
46 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 12. 
47 Walter R. Borg& M.D. Gall, Educational research: An introduction (New York: Longman, 1989), 
772. 
 

































(Analyze )  ،2  التصميم  )(Design)  ،3  التطوير  )(Develop)  ،4 التجريبة  )
(Implementation) ،5 التقومي )(Evaluate) .48 
 
 
 ADDIEمخسة اخلطوات  3.1الصورة 
 وعينته  البحث جمتمع. ب
تمع يف اجملف 49أومنطقة. نطاق البحث يف شكل جمموعة كبرية جمتمع البحث هو 
البحث هو طالب اإلسالمية   هذا  الثانوية  األول ابملدرسة  املستوى  الثاين يف  الصف 
  . كوفغ  احلكومية
عينة يف  ‌أما  األفراد  مجيع  من  جزء  هم  الذين  األفراد  من  جزء   50. البحث هي 
 . 21عدد الطالب  G الصف الثاين طالبفالعينة يف هذا البحث هو  
 البياانت  مجع أدوات . ج
 :التالية األدوات البينات مجع  يف الباحثة  استخدمت
 اإلختبار  .1
رسوم(   اإلختبار أو  صور  أو  حتريرية  أو  يفوية  )أسئلة  املثريات  جمموعة  هو 
أعدت لنقييس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما. وهو يعطى درجة ما أو قيمة ما أو 
 51رتبة ما للمفهوص، وميكن أن يكون االختبار من األسئلة أو جهازا معينا.
 
48 Endang Widi Winarti, Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif Kuantitatif (Jakarta:Bumi Aksara, 
2018), cet.1, 263. 
49 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 250. 
50 Izzuddin Musthafa & Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2018), cet.1, 133. 
 . 157م(،  1994)الرايض:دار أسامة، أساليبه  -أدواته –البحث العلمى ذوقان عبيدات وآخرون،  51
 

































أجر  الطالب.  قدرة  لقياس  كأداة  االختبار  الباحثة  الباحثة استخدمت  ى 
التعليمية.  إجراء االختبار قبل  الطالب قبل وبعد استخدام وسيلة  اختبارات على 
إجراء   أما   . الطالب  وكفاءة  قدرة  ملعرفة  يهدف  الوسيلة  بعد االاستخدام  ختبار 
 استخدام الوسيلة فيهدف ملعرفة قدرة وجناح تعلم الطالب.
 املالحظة  .2
على   العثور  عملية  هي  املباشرة املالحظة  املشاهدة  خالل  من  املعلومات 
البحث مبشكلة  املتعلقة  األحداث  أو  هو .  لألنشطة  املالحظة  طريقة  من  الغرض 
قيد   املوقف  حتدثالبحثشرح  اليت  واألنشطة  املشاركني  ،  واألفراد  نشاط ،  يف 
املواقف بني  األنشطة،  والعالقات  األفراد.وبني  الباحثة ظاهرا  ، وبني  تفهم  وبذالك 
 52وكيف حدثت عملية النشاط. حدثما
تلك  يف  التعليم  تنفيذ  على  املالحظة  الباحثة  قامت  الدراسة،  هذه  يف 
جمموعة املدرسة  إىل  االنضمام  خالل  من  اإلنرتنت،   (Whatsapp)  واتساب  عرب 
الصف   .الفصل يف  خاصة  العربية  اللغة  تعليم  عملية  ملعرفة  املالحظة  هذه   هتدف 
 . Gالثاين 
 املقابلة  .3
املقابلة هي أحد أشكال تقنيات مجع البياانت املستخدمة على نطاق واسع 
النوعية. والوصفية  الكمية  الوصفية  البحوث  لوجه و شف قابلة  موأجريت  ‌يف  وجها  ية 
 53جمموعة. أو يف  ة ديافر إبشكل 
 
52 Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, 191. 
53 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 216. 
 

































استخدمت الباحثة املقابلة كأداة جلمع البياانت. أجرى الباحثة مقابلة مع 
الباحثة قابلت املعلم  ومات حول تعليم اللغة العربية يف املدرسة.املعلم للحصول املعل
‌عن أتليف املواد التعليمية وعملية التعليمية. 
  اإلستبيان .4
املباشرةهو   اإلستبيان البياانت غري  أساليب مجع  حتأحد   اإلستبيانتوي  . 
اليت  األسئلة  اجمليبني جتعلى عدد من  ثالثة  اإلستبيان. متلك ب اإلجابة عليها من 
 54انواع األسئلة هي األسئلة املفتوحة و املنتظمة واملغلقة. 
استخدمت الباحثة االستبيان جلمع البياانت الكمية على شكل التقومي من 
والطالب واملعلم  املادة  وخبري  الوسيلة  استخدام   خبري  على  احملاصلة  درجة  ملعرفة 
تخدمت الباحثة األسئلة املغلقة يكون يف هذه الدراسة، اس‌الوسيلة يف تلك املدرسة.
 فيها لألسئلة اختيار اإلجاابت.
 الواثئق  .5
الواثئق هي إحدى من مصادر البياانت يف البحث الكيفي. ميكن أن تكون 
للواثئق  ابلنسبة  شخصية.  وخطاابت  ومذكرات  صور  شكل  يف  الشخصية  الواثئق 
 55وتقرير النتائج.الرمسية يف شكل درجات االختبار والرسائل الرمسية 
هيكل  صورة  شكل  يف  البياانت  مجع  كأداة  الواثئق  الباحثة  استخدمت 
 .املدرسة ورسالةالتنظيمي للمدرسة ورؤية 
 ومصادرها البحث بياانت . د
اإلنرتنت و درجات  التعليمية عرب  الدراسة من أنشطة  البياانت من هذه  تتكون 
 .االختبار القبلي والبعدي
 
54 Ibid., 219. 
55 Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, 201. 
 

































 ما يلي:، البياانت املستخدمة يف هذه الدراسةمصادر ف
 التدرسية  الكتبيف راجع امل .1
بتعليم    استخدمت تتعلق  اليت  الكثرية  املراجع  إىل  املهارات الباحثة   األربعة 
. وهذه املراجع تستعملها الوسيلة التعليمية على أساس أندرويدخاصة يف ابستخدام 
 لصحيحة.الباحثة دليال يف تصميم املادة التعليمية ا 
 الصورة من اإلنرتنيت  .2
اليت مصدرها من  املتحركة  الصور  الباحثة  التعليمية، استخدمت  الوسيلة  يف تصميم 
 Google جوجل
 املدرسة  األقوال و األخبار من أعضاء  .3
البياانت من األقوال واألخبار، حبيث  ت مجع الباحثة املقابلة  قامتالباحثة 
 . التعليمية العربية هناكعملية  نالطالب عبعض و  املعلممع 
 املدرسة واثئق  .4
استخدمت الباحثة  هي إحدى مصادر البياانت هلذا البحث. املدرسة  واثئق
من   ورؤية  الصورة  للمدرسة  التنظيمي  مجع   املدرسة  ورسالة هيكل  يف  كاملصدر 
 البياانت عي حملة املدرسة. 
 خطوات البحث . ه
البحث   التالية:  هذا  اخلطوات  التحليل  1خبمسة   ) (Analyze)  ،2 التصميم  )
(Design)  ،3  التطوير  )(Develop )  ،4  التجريبة  ) (Implementation)  ،5 التقومي  )
(Evaluate) . 
  اخلطوة األوىل: التحليل  .1
 

































أما . أوالً  عّدة جمالت التعليمية، حتلل الباحثة    الوسيلة طور الباحثة تقبل أن 
اإلحتياجاتأ(  :التايلتحليل  ال ب(  حتليل  الطالب،  الكفاءة حتليل  حتليل  ج(   ،
 حتليل أهداف التدريس ، د( حتليل مادة التعليم وتدريباتهواملؤشرة، ج( 
 التصميم الثانية:  اخلطوة .2
هذه اخلطوة مهمة ألهنا الباحثة لتصميم املواد.  استمرتبعد أن التحليل، 
املواد التعليمية اليت هي نتيجة لتحليل االحتياجات مرحلة ظهور األفكار أو تصميم 
تصميم يمية و هذا النشاط هو عملية منهجية تبدأ من حتديد أهداف التعل‌.السابقة
هذا ‌أداة التقومي جناح التعليمية.املواد التعليمية و و‌جهاز التعليميةو أنشطة التدريس 
  .التطوير التاليةعملية لأساس  وسيكونالتصميم ال يزال نظراًي 
 التطوير الثالثة:  اخلطوة .3
تتكون هذه اخلطوة ، ADDIE  منهجالتطوير هو اخلطوة الثالثة يف تنفيذ من 
يف  من عملّية لتصنع وتعدّ ل املواد التعليمية. يف هذه اخلطوة، حتقيق اإلطار مفهومًيا 
للتطبيق جاهزة  التعليمية  مواد  الفصل.  شكل  املواد   يف  صنع  من  االنتهاء  بعد  مث 
جاهزة  لتكون  اخلرباء  قبل  من  التعليمية  املواد  صحة  من  التحقق  سيتم  التعليمية، 
يف  التعلمللتجربة  مناسب  ت طّور   .   املواد  اخلرباءب  ة الباحثة  صحة  من  التحقق   . نتائج 
 ,Microsoft PowerPoint األدوات املستخدمة يف تطوير هذا التطبيق أندرويد هي: 
iSpring Suite, Website 2 Apk Builder, Java Platform Se Binary. 
 التجربة  الرابعة: اخلطوة .4
الباحثة جتربة املواد  امت التعليمية هي اخلطوة الرابعة. قتطبيق أو جتربة املواد 
 يف الفصل. يةالتعليمية يف عملية التعليم
 التقومي اخلامسة:  اخلطوة .5
 

































من   األخرية  اخلطوة  هو  توضيح ‌.ADDIE  منهجالتقومي  اخلطوة  هذه  يف 
على االستجابة الطالب واملعلم عن استخدام   ت احملصول من االستبياالباحثة البياان
 تطبيق أندرويد كوسيلة التعليمية العربية. 
 البينات حتليلطريقة  . و
 : الباحثة لتحليل البياانت عدة طرائق كما يلياستخدمت 
 اقرتاحات  وكذلك املالحظة واملقابلة  ليل الباحثة البينات منالبياانت الكيفية. حت .1
 . ليلها ابلوصفيوحت اخلرباء من  وتعليقات
الكمية .2  شرح   تم ت.  الوصفي  اإلحصائي  التحليل   ة الباحثاستخدمت  ‌‌.البياانت 
يف  من  56. واجلدول  الشكل   رقمي،  شكل   البياانت  البينات  الباحثة  حتليل 
واالستبيان   مقياس  استخداباالختبار  حساب  التحليل Likertم  يسهل  مما   ،
بديلة ، يتم ال جابة اإل هو سؤال أوبيان يتم تقدميه خبيارات  Likertمقياس ‌.الكمي
 .حتديد اخليارات احملددة ابلرتتيب
 57:هو Likertالرمز املستخدم لتحسب النسبة املئوية من حساب مقياس   
P =  
f
N
 X 100% 
 f  =تكّرر (frequency ) 
 N  تكّرر = عدد(Number of Cases) 





56 Hermawan, Metodologi Penelitian, 205. 
57 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), 43. 
 

































 Likertمقياس  3.1اجلدول 
 البيان  معيار النجاح املئوية رقم 
 لوال التصحيح والتعديل  جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 لوال التصحيح والتعديل  جيدا  ٪ 80-61٪ 2
استخدامه يف التدريس  الميكن  مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 التصحيح والتعديل الكبريبدون 
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  انقصا  ٪ 40-21٪ 4
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
الباحثة الرمز االختبار ،ابإلضافة إىل ذلك  (t  (t-tes  -استخدمت 















D = X1-X2 
 : البيان
𝑡:  حسايب t   
: s  املعياري االحنراف 
D : الفرق بنيX1  وX2 
: n العينة  عدد 
X1  : القيمة قبل / االختبار القبلي 
X2  :   القيمة بعد / االختبار البعدي 
 

































 الفصل الرابع 
 ومناقشتها  حتليلها  البياانت عرض
تصميم الوسيلة أندرويد حيتوي هذا الفصل عرض نبذة عن اتريخ املدرسة وعرض عملية 
 وابإلضافة إىل حتليل ومناقشة وعرض يف استجدامها وعرض بياانت الفعالية من تطوير الوسيلة 
 . البياانت
 املبحث األول: نبذة عن اتريخ املدرسة 
 أتسيس املدرسة  .أ
هي   كوفغ  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  ذات مدرسة  حكومية  اثنوية  مدرسة 
 1979شكلت يف عام ‌.خصائص إسالمية حتت رعاية وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا
 . 1979لسنة  15وفقا لقرار وزير الدين رقم 
ماس املدرسة يف شارع سغكار  منطقة 15رقم   (Sangkar Mas)  تقع هذه   ،
سابو  ،  (Alak)أالك   نونبون  كوبغ(Nunbaun Sabu)قرية  مدينة   ،   (Kupang) . 
العرض   خط  إحداثيات  على  +   10.175398-تقع  الطول  ، 123.566587وخط 
 ، مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. فغداخل املنطقة احلكومية ملدينة كو 
 رؤية ورسالة املدرسة . ب
. رؤية من املدرسة هي ورسالة املدرسةلدى مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ رؤية 
 هي:  ورسالة املدرسةأما  ".املاهرسالمي و اإل"تنشئة جيل األلفية 
األلفية  .1 جيل  كوفغ   تشكيل  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  قيم  مدرسة  ميارسون  الذين 
اليومية احلياة  يف  اإلسالمية  اجلماع التعاليم  صالة  خالل  وقراءةمن  القرآن  ة  وحفظ 
 .الكرمي
من  .2 وحر  الكرمي  األخالق  بشخصية  املدرسة  أعضاء  مجيع  من  شخصية  تشكيل 
 املخدر واملشروابت الروحية  والرعاية حول البيئة 
 

































و  KSNو  MAN ICحتقيق اإلجنازات يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية مثل  .3
KSM  .ومسابقات أخرى 
 )صحية وآمنة وورقية ومجيلة( SARI بيئة عمل اإلسالمية واملواتية و إنشاء  .4
واألخالق الكرمي ومتلك مهارات يف إدارة وماهر تشكيل جيل األلفية الذي هو ذكي  .5
 املعلومات والتكنولوجيا
 يدة مع اجلهات ذات العالقة واللجان واملؤسسات التعليمية األخرى.اجلإقامة تعاون  .6
 هوية املدرسة  . ج
 :مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغفيما يلي تفاصيل هوية 
 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ :     اسم املدرسة  .1
  عنوان املدرسة  .2
  15رقم  (Sangkar Mas) سغكار ماس :     شارع‌(أ
  (Nunbaun Sabu)نونبون سابو :    دائرة القرية ‌(ب
   (Alak)أالك :     انحية ‌(ج
 (Kupang)  كوبغ:      مدينة‌(د
 (NTT) نوسا تينجارا الشرقية :     والية ‌(ه
 10.175398-خط العرض  :   ات إحداثي‌(و
 123.566587وخط الطول +  
 ( 0380) 890130 :   رقم اهلاتف ‌(ز
 85223:    رقم الربيدي ‌(ح
  ‌E-Mail   : mtsn.kupang@gmail.com( ط
  http://www.mtsnkupang.sch.id:    موقع الوب ‌(ي
 1979:    سنة التأسيس  .3
 

































 121153710001:    حصاءات اإلرقم  .4
5. NPSN    : 50310784 
 : أ   اعتماد املدرسة  .6
 املدرسة مدير  .7
 الباكالريوس   : موسى لييا الو   اسم املديس ‌(أ
 ‌NIP     :196803021994031004(ب
 IVa:    مستوى اجملموعة ‌(ج
 NUPTK   : 9634746647200012 ‌(د
 2020-06-16:    ابدأ العمل ‌(ه
 Kw.19.1/3/KP.07.5/06/2020/4796:    رقم املرسوم ‌(و
  اهليكل التنظيمي  .8
 الباكالريوس  : موسى لييا الو   مدير املدرسة ‌(أ
 الباكالريوس  أضحى حممد  :   رئيس اإلدارة ‌(ب
 سيتس هاوى الباكالريوس  : انئب مدير العالقات العامة ‌(ج
 الدكتور أومر سليمان املاجستري :   رئيس اللجنة ‌(د
 : ست. أمسة املاجستري  نهاج امل انئب مدير شؤون‌(ه
 : سارودين بريي الباكالريوس  الطالب  انئب مدير شؤون‌(و
 موسى اببيس الباكالريوس  : املرافق والبنية التحتيةانئب مدير ‌(ز
 بودي حرسونو الباكالريوس  : انئب مدير العالقات العامة ‌(ح
 حريي فرنومو الباكالريوس  :   رايضي  مربية‌(ط
 : جنيدى مالؤم الباكالريوس    مربية الفن ‌(ي
 رشيد رضى موكني  كتوراندوسالد ‌:   مربية العبادة ‌(ك
 

































 نور ليلة رزقا حممود الباكالريوس : املدرسيةمشرف وحدة الصحة ‌(ل
 مجادن حممد نثري الباكالريوس  : مشرف رئيس فرقة كشفية ‌(م
 مرمي حممد الباكالريوس  :  مشرف جملس الطالب ‌( ن
 نور سااينغ أاب الباكالريوس  :   جمال الطالب ‌(س
 الباكالريوس ابدجي أنت مؤمن :  BOSأمني الصندوق ‌(ع
 سري حممودة عبد هللا الباكالريوس  :   أمني الصندوق ‌(ف
 رتناوايت الباكالريوس  :  التوظيف ‌(ص
 50 :   إمجايل عدد املعلمني  .9
 753 :  الطالب إمجايل عدد  .10
 الطالب عدد  .11
 252:  (مثانية فصولالفصل األول ) ‌(أ
 237 : (مثانية فصول)  الفصل الثاين‌(ب
 264:  (مثانية فصول) الفصل الثالث‌(ج
 حالة الطالب . د
عدد   الثاين  يبلغ  الصف  يف  الدراسي    753الطالب  العام  يف  -2020طالبا 
الثاين و  237طالب الصف األول و  252، يتكون من 2021  264طالب الصف 
أخذت الباحثة و  .A-Hقسم أي قسم  8طالب الصف الثالث. كل الصف يتكون من 
الثاين  الصف  اإل Gحبثًا يف  التعليم عرب  متابعة  الطالب كانوا أسهل يف  نرتنت من ألن 





































وسيلة التعليمية العربية على أساس أندرويد لطالب الصف ال تطويرالعملية املبحث الثاين: 
 الثاين يف املستوى األول ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ 
الدراسة   هذه  يف  الوسيلة  البحثتطوير  خطوة  اخلطوات   ADDIE  ابستخدام  خبمسة 
التحليل 1التالية:   )(Analyze) ،2 التصميم  )(Design) ،3 التطوير  )(Develop) ،4 التجريبة  )
(Implementation)  ،5  التقومي  )(Evaluate).   الوس تصميم  وبعد  خطوات   يلة،قبل  عدة  هناك 
 جيب القيام هبا. واخلطوات كما يلي: 
 حتليل االحتياجات .أ
قبل إنشاء الوسيلة التعليمية، قامت الباحثة حتليل االحتياجات وسيلة التعليمية  
للطالب. وسيلة التعليمة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ غري كافية، 
ال تناسبة بقدرة الطالب وهي أقل جاذبية، املوجود . الكتب خاصة لدعم التعليم يف املنزل 
ول توجد وسيلة تعليمية مناسبة بقدرة الطالب وذات عروض جذابة. ابإلضافة إىل ذلك 
االن التعليم عرب اإلنرتنت من املنزل، لذلك حيتاج الطالب على وسيلة التعليمة يف شكل 
 هيل التعليم يف املنزل. تطبيق ميكنهم استخدامه على هواتف أندرويد لتس
اليت  التعليمية  لتصميم وتطوير وسيلة  الطالب  إىل حتليل خصائص  هناك حاجة 
التعليمية.  الطالب يف  وقدرات  التعلم  وأمناط  التعلم  واالهتمامات ودوافع  املواقف   تشمل 
يف  واملالحظة.  العربية  اللغة  معلم  مع  املقابلة  خالل  من  الطالب  خصائص  حتليل 
ت مع املعلم، أظهرت النتائج أن الكتب املتاحة ل تكن متوافقة مع قدرات أجرت املقابلةاليت 
الطالب، واملواد املقدمة كانت صعبة للغاية وغري جذابة، خاصة اآلن بعد أن التعلم عرب 
 . ب يتحولون إىل التعلم ابستخدام اهلواتف الذكيةاإلنرتنت جيعل الطال
الغرض من هذا التطوير هو إنشاء وسيلة التعليمية مثرية لالهتمام للطالب وسيلة 
تتوافق مع قدرات الطالب. حىت يصبح الطالب متحمسني للتعلم مًعا أو بشكل مستقل 
 .يف املنزل
 

































 الوسيلة  تصميم .ب
وسيلة التعليمية. يف هذه املرحلة قامت الباحثة اخلطوة التالية هي التصميم لتطوير   
التعل أدوات  الدرس و   ية مي بتصميم  واألطر    خطة  املفاهيم  التطبيق و  املوادوتصميم   حمتوى 
 اليت سيتم تطويرها. االخرى 
 
 خطة الدرسبعض  4.1 صورةال
 
 أندرويد  تطبيقال يلةوسالختطيط حمتوى  4.2 صورةال
 

































 تطوير الوسيلة .ج
هذه   الوسيلة كانت  تطوير  هي  قسمني،  أندرويد  اخلطوة  أساس  وحتقيق   على 
 اخلرباء. الوسيلة من 
 تطوير الوسيلة على أساس أندرويد .1
التالية هي تطوير نتائج التصميم والتحقق من صحتها من  خبري املواد وخبري  اخلطوة 
على القائمة  العربية  التعليمية  وسيلة  على  املتعددة  مت أساس    الوسائل  واليت  أندرويد 
، مأخوذ من كتاب طالب اللغة العربية  يلةإعداد املواد التعليمية يف هذه الوس .تطويرها
، مؤلف حسن كتاب اللغة العربية من يف جاكرات و  2015، سنة وزارة الدينطبعة 
 . 2017سيف هللا، طبعة إرلنججا، سنة 
 ت الباحثة استخدم  ،دالوسيلة التعليمية العربية على أساس أندرويصناعة أما ل 
 Microsoftألفت الباحثة  املواد التعليمية يف شكل  :املرحلة األول عدة مراحل، 
Word. 
  
 Microsoft Wordاملواد يف شكل  4.3 صورةال
الثاني يف  : ةاملرحلة  املواد   إىل وتصميمها    Microsoft word  شكل   نقل 
حبجم    Power Point  شكل شرائح  عرض  شاشة   9:16مع  مع  يتوافق  ما  وهو 
 

































. يف هذه املرحلة، قامت الباحثة بعمل تسجيل أندرويداهلاتف احملمول القياسية بنظام 
 ملهارة االستماع. صوتيةالكمواد   Power Pointالصويت وإدخاله يف ملف 
 
 Power Pointاملواد يف شكل  4.4صورة ال
إىل شكل  Power Pointحولت املواد التعليمية يف شكل  املرحلة الثالثة:
HTML  ابستخدام برانمجIspiring Suite 10 . 
 
 Ispiring Suite 10 استخدام  4.5 ةصور ال
 

































حدد   ذلك  تعيني Publishبعد  بعد  التطبيق.  عرض  إعدادات  ستظهر   ،
حدد   التطبيق،  ملف Publishمظهر  من  االنتهاء  وسيتم  الوقت  بعض  انتظر   .
HTML. 
 
 األول  Publishعملية  4.6صورة ال
 
 الثاين Publishو  إعداد مظهر التطبيقعملية  4.7 صورةال
 

































امللف كما ، سيتغري إىل طريقة عرض HTMLبعد حتويل امللف إىل منوذج 
 يلي:
 
 HTMLامللف يف شكل  4.8 صورةال
الرابعة: شكل  ‌‌املرحلة  الباحثة   ابستخدام    APKإىل    HTMLحولت 
 . Website 2 Apk Builderبرانمج 
 
 Website 2 Apk Builderاستخدام  4.9 صورةال
 ، فإن ملف هبذا الشكل: APKبعد حول إىل 
 
 APK امللف يف شكل 4.10 صورةال
وتشغيله كوسي  أندرويدإىل هاتف   APKنقل ملف   أنميكن   تثبيته   لة ليتم 
شاشة التطبيق   تنظر ، فأندرويدعلى هاتف  APKإذا مت تثبيت ملف  العربية.  ية ميتعلال
 كما يلي: 
 


































 رمز التطبيق  4.11 صورةال
 
 
 الصفحة الرئيسية 4.12 صورةال
‌
 
 عرض عنوان املادة  4.13 صورةال
 



































 ات هر املادة لكل امل 4.14 صورةال
 ، كمايلي:أجهزةعملية تصميم التطبيق أحوج إىل عدد 
1) Java Platform Se Binary 
2) Microsoft word 
3) Power Point 
4) Ispring Suite 10 
5) Website 2 Apk Builder 
 أوالً  javaتطبيق أندرويد ، مت تثبيت تطبيق  أن تصميم أتكد قبل 
إىل عدة  أحوجأما ابلنسبة لصنع مادة على شكل الصوتية  و فيديو احملادثة 
 أدوات، وهي: 
 تصوير اهلاتف  (1
 هاتف أو الة التسجيل  (2
  Zepetoتطبيق  (3
  Kinemaster تطبيق (4
 التحقيق الوسيلة  .2
 

































املواد والوسيلة التعليمية بعد إجراء التطوير، قامت الباحثة ابلتحقق من صحة 
حساب االستبيان لتحديد نتائج التحقق ابستخدام مقياس ليكرت. مقياس  للخرباء.
حتديد (Likert) ليكرت   يتم  أو  بديلة  إجابة  خبيارات  تقدميه  يتم  رأي  سؤال  هو 
 58ي:خيارات معينة ابلتتابع. الصيغة املستخدمة حلساب النسبة ه
P =  
F
N
 X 100% 
F =تكّرر (frequency) 
 N  تكّرر = عدد(Number of Cases) 
    P  = نسبة املئوية 
 (Likert)  مقياس ليكرت 4.1اجلدول 
 أما اخلصائص التقومي كمايلي:       
 البيان  معيار النجاح املئوية رقم 
 لوال التصحيح والتعديل  جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 لوال التصحيح والتعديل  جيدا  ٪ 80-61٪ 2
استخدامه يف التدريس  الميكن  مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 التصحيح والتعديل الكبريبدون 
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  انقصا  ٪ 40-21٪ 4
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
 مبقياس تصنيف على النحو التايل:      
5مقياس  4مقياس   3مقياس   2مقياس   1مقياس    
 
58 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), 
43. 
 

































 قبيح  انقص  مقبول جيد  جيد جدا  
 غري جذاب  انقص جذاب  كاف جذاب  جذاب  جذاب جدا 
مناسب 
 جدا 
 غري مناسب  انقص مناسب  كاف مناسب  مناسب
 غري واضح  انقص واضح  كاف واضح  واضح  واضح جدا 
 غري موافق  انقص موافق   كاف موافق موافق  موافق جدا 
من جوانب   العديد  هناك  املقدم،  املواد  استبيان خبري  تشمل  التقييميف  اليت 
 احلصول على البياانت من استبيان مع مقياس ليكرت‌.جدوى ومالءمة املواد والعرض
(Likert).  
 املواد  حبريمن ستبيان اال احلصول 4.2اجلدول 
 الرقم مقياس البيان 
والكفاءات  4 واملؤشرات  املواد  بني  مالءمة  
 األساسية 
1 
 2 حقيقة احملتوى 4
 3 املواد ترتيب تقدمي  5
 4 وضوح وصف املواد  5
 5 املواد سهلة الفهم  5
 6 اتساق العرض املواد  4
 7 مالءمة بني الصورة واملواد  5
 8 مالءمة بني املواد والصور والصوت  5
 9 عرض املواد يف شكل مقاطع فيديو التعليمية  5
 10 مالءمة بني التدريبات و املواد  4
 

































 11 املواد والتدريباتوضوح التعليمات على  5
 12 جذب املواد التعليمية  4
 القيمة اإلمجالية  55




= 91.6 % 
ابلنسبة املئوية القيمة   
التحقق من صحة املواد ابستخدام استبيان. إعطاء استبيان إىل خبري املواد 
اليت مت تطويرها. التعليمية  املواد من وسيلة   توفيق لدكتور مروان أمحدال  مأل  لتقييم 
 . واد التعليمية العربية على أساس أندرويدذه املهل كمدققبري املواد  اخلتقييم الستبيان اال
لالستبيان  املئوية  النسبة  أن  تبني  ليكرت،  معادلة  ابستخدام  حساهبا  بعد 
املادة كانت  الوسائ ٪91,6لصحة  املادة يف  فئة جيدة جًدا حبيث ال حتتاج   ل يف 
 املطورة إىل التحسني والتعديل. 
 املقدم، هناك العديد من جوانب التقييم الوسائل التعددة يف استبيان خبري 
الكتابة و  العرض ألوان   ومالءمة اليت تشمل  العرض‌و  وضوح  احلصول على ‌.ختطيط 
وقد شغل هذا االستبيان تقييم ‌.(Likert) البياانت من استبيان مع مقياس ليكرت
البكال  رمحة  وهيودي  قبل  من  املتعددة  الوسائل  للوسائل و اخلبري  كمدقق  ريوس، 
يما يلي نتائج استبيان تقييم املتعددة لوسيلة التعليمية العربية على أساس  أندرويد ف





































 املتعددة  لالوسائ حبريمن ستبيان اال احلصول 4.3اجلدول 
 الرقم البيان  املقياس
 1 اختيار اخللفية الشاملة  4
 2 وضوح الكتابة  4
 3 عرض الصور  5
 4 ختطيط العرض  4
 5 وضع الصورة  4
 6 الرتكيب واللون  5
 7 ية الصوتوضوح  5
 8 عرض فيديو 4
 9 جودة التطبيق  4
 القيمة اإلمجالية  39




= 6.86 % 
 ابلنسبة املئوية القيمة 
لالستبيان  املئوية  النسبة  أن  تبني  ليكرت،  معادلة  ابستخدام  حساهبا  بعد 
 ل يف فئة جيدة جًدا حبيث ال حتتاج املادة يف الوسائ ٪86,6كانت وسائل لصحة ال
 املطورة إىل التحسني والتعديل.
 ٪ 91.6 قيمةتقييم اخلرباء، حصلت الباحثة على متوسط البناًء على نتائج 
٪ لقيمة التحقق من صحة الوسائل املتعددة 86.6التحقق من صحة املواد و  لقيمة
 

































للباحث متكن  حبيث   ، جًدا  جيد  ال بفئتهما  تطويرها  مت  اليت  الوسيلة  أن  استنتاج  ة 
املرحلة التالية ‌يف التعليمية.  جاهز للتطبيق أندرويد تطبيق ‌تتطلب التحسني والتعديل.
 . هي التجربة
 التجربة  . د
من  مصادقة  على  وحصلت  التطوير  بعد  تنفيذها  يتم  اليت  املرحلة  هي  التجربة 
تطبيق  ‌اخلرباء. بتشغيل  الباحثة  الفصل.قامت  يف  التعليمية  كوسيلة  استخدمت ‌أندرويد 
من   تتكون  الثاين  الصف  يف  العربية  التعليمية  كوسيلة  أندرويد  التطبيق   21الباحثة 
ملعرفة    أجرت  الطالب. القبلي  االختبار  للطالب  استخدام   ةقدر الباحثة  قبل  الطالب 
 الطالب:  21من فيما يلي نتائج االختبار القبلي ‌يلة.الوس
 نتائج االختبار القبلي 4.4اجلدول 
  الرقم  اسم الطالب  االختبار القبلي 
 1 أمحد فجر موالىن  50
 2 أليسندرا 40
 3 النساة سعدية رمضاين  60
 4 أوداي وينا نور زيفنه 60
 5 أوليا مهرية زين  50
 6 أوليا لطفية النساء  70
 7 أوليا سفرية  60
 8 أوليا وحدين  60
 9 دية سلسبيلة عزيزة  60
 10 ذكرى مهدي األزهاري ابو 60
 









































من   بناء القبلي  االختبار  نتائج  متوسط ،طالًبا  21على  على  الباحثة  حصلت 
بعد معرفة ‌.واليت ال تزال منخفضة ول تصل إىل املعيار 53 أي  القبلي  االختبار درجات 
نتائج االختبار القبلي للطالب، قامت الباحثة استخدام وسيلة التطبيق أندرويد يف التعليم 
التعليم إىل قدرة الطالب اليت تظهر من نتائج  تشري‌.Google Meetمن خالل  عملية 
 درجات االختبار القبلي سابقا.
 11 فضيلة أوليا برتي أمحد  60
 12 فاريل رزقي رمضان  50
 13 حممد فحري الصديق  60
 14 نور عرافة مجرة النافعة  60
 15 رشيا أدتيا مسلم  80
 16 رزقية فضيلة أومر  60
 17 شافعي أ. قدير كاوايل  40
 18 جحياين تيارا أغريسيا داين  20
 19 وهيو أمحد صاحل الدين  30
 20 وردة أسيا برتي عريف  50
 21 زسكي أوليا  30
 القيمة اإلمجالية  1120
 عدد مشارك االختبار  21
 القيمة متوسط  53
 

































الوس استخدام  يف قبل  مشاركته  متت  التطبيق  حتميل  الطالب  من  يُطلب  يلة، 
أما  الذكي.  اهلاتف  على  التطبيق  وتثبيت  واتساب  يف   الفصل  التحميل  جمموعة  كيفية 
 والتثبيت التطبيق كما اتيل:
 الصورة التالية:  ابلضغط على السهم كماحتميل التطبيق  (1
 
  تحميل أندرويدالعملية ال 4.15 صورةال
 حتميل التطبيق ، سيبدو كما يلي: بعد  (2
  
 األول  أندرويد تثبيتالعملية ال 4.16 صورةال
 . APKلتثبيت التطبيق، فقط اضغط على شعار 
 ، سيظهر سؤال مثل هذا:APKبعد أن ينقر الطالب على شعار  (3
 
 الثاين  أندرويد تثبيتالعملية ال 4.17 صورةال
 تثبيت التطبيق العملية المرات ملتابعة  izinkan" 3" أو انقر وافق
 

































 :الصورة التاليةبعد ذلك، سيقوم اهلاتف الذكي مبعاجلة تثبيت التطبيق ك (4
 
 الثالث أندرويد تثبيتالعملية ال 4.18 صورةال
الكاملة، (5 التطبيق  تثبيت  النحو ‌بعد  على  للتطبيق  األويل  العرض  سيظهر 
 التايل:
 
 رمز التطبيق  4.19 صورةال
 
 الصفحة الرئيسية 4.20 صورةال
 

































قد  بإذا ظهرت الشاشة على النحو الوارد أعاله، فهذا يعين أن الطال 
‌‌.جنح يف تثبيت التطبيق، والتطبيق جاهز للعمل
الباحثة  اإلنرتنت   استخدمت  عرب  التعليم  خالل  من  التطبيق  هذا 
فيما ا.  Google Meetابستخدام   التعليم.  أثناء  التطبيق  الطالب هذا  ستخدم 
 بعض الصور من األنشطة التعليمية: يلي 
 
 
عرب اإلنرتنيت إبستخدام  ةصور عملية التعليم 4.21 صورةال
Google Meet 
 

































حسااًب حضرها  11تبوع  امل Google Meetعقدت التعليمية من خالل 
الباحثة للطالب  أجرت ، أندرويد تطبيقال تنفيذ بعد‌.طالًبا من الصف الثاين 21
 ذلك،  إىل  ابإلضافة ‌يلة.استخدام الوس بعدالطالب  ة قدر االختبار البعدي ملعرفة 
 يلي  فيمايف عملية التعليمية العربية.   أندرويد التطبيق استخدام  يف النجاح  ملعرفة
 :للطالب البعدي  االختبار ة قيم





  الرقم اسم الطالب 
 1 أمحد فجر موالىن  50 100
 2 أليسندرا 40 60
 3 النساة سعدية رمضاين  60 80
 4 أوداي وينا نور زيفنه 60 90
 5 أوليا مهرية زين  50 80
 6 أوليا لطفية النساء  70 80
 7 أوليا سفرية  60 90
 8 أوليا وحدين  60 80
 9 عزيزة دية سلسبيلة  60 80
 10 ذكرى مهدي األزهاري ابو 60 80
 11 فضيلة أوليا برتي أمحد  60 80
 12 فاريل رزقي رمضان  50 60
 13 حممد فحري الصديق  60 80
 













































ال نتائج االختبار  الباحثة على متوسط ،طالًبا 21من  بعديبناًء على  حصلت 
التعلم ا، مع مسند جيد 76 أي بعديال ختباراال درجات إتقان  يعين  ألنه اجتاز معيار 
73 . 
 التقومي .ه
أساس   على  التعليمية  الوسيلة  لتطوير  التقييم  الباحثة  قامت  املرحلة  هذه  يف 
قدمت  ‌أندرويد. التعليمية،  يف  التطبيق  تطبيق  للطالب بعد  االستبيان  املعلم   الباحثة   و 
 طبيق هذا ملعرفة التعليقات حول النجاح يف تطوير وت ‌.عن التطبيق أندرويد ماملعرفة إجاابهت
  حمتوايت االستبيان للطالب كالتايل: ي مت إجراؤه.ذال التطبيق أندرويد 
 
 
 14 نور عرافة مجرة النافعة  60 80
 15 رشيا أدتيا مسلم  80 70
 16 رزقية فضيلة أومر  60 90
 17 كاوايل شافعي أ. قدير   40 70
 18 تيارا أغريسيا داين جحياين  20 60
 19 وهيو أمحد صاحل الدين  30 60
 20 وردة أسيا برتي عريف  50 70
 21 زسكي أوليا  30 60
 القيمة اإلمجالية  1120 1600
 عدد مشارك االختبار  21 21
 قيمة المتوسط  53 76
 

































 حمتوايت االستبيان للطالب  4.6اجلدول 
 الكلي املقياس البيان  الرقم
 65 للتطبيق  العام  املظهر  جاذبية 1
 66 التطبيق يف اخللفية ألوان من مزيج 2
 66 الصورة  عرض جاذبية 3
 70 الكتابة  وضوح 4
 67 املواد  تقدمي  جاذبية 5
 قدرة ملستوى  وفقا التطبيق يف املواد 6
 الطالب 
63 
 فهم   تسهيل  يف  التطبيق  تساعد 7
 للمواد  الطالب
66 
 وعرض التعليمات  وضوح  مستوى 8
 التدريبات
69 
 على  التدريبات  عرض  تساعد 9
 الطالب  فهم حتسني 
65 
 يف  والفيديو  ية الصوت  عرض   ساعد 10
 املواد  فهم  على الطالب  التطبيق
67 
 يف  الصوتية  املادة   وضوح  مستوى 11
 التطبيق
70 
 ملواد   والصوت   الصورة   جودة 12
 التطبيق  يف الفيديو
68 
 

































 زايدة   على   التطبيق  هذا  يساعد 13
 العربية   اللغة   بتعليم   االهتمام
 للطالب 
66 
/   االستخدام  سهل  التطبيق 14
 التشغيل
69 
 937 اإلمجالية  القيمة 
 1176 قصى القيمة األ
937 ابلنسبة املئوية القيمة 
1176
× 100% = 6.79 % 
بناء على قيمة ملخص االستبيان واحملسوبة ابستخدام معادلة ليكرت، وجد أن 
وابإلضافة إىل  .ة٪ يف فئة جيد 79.6كانت  البالنسبة املئوية لالستبيان لقيمة إجابة الط
 كالتايل:  معلمحمتوايت االستبيان لل. ذلك، قدمت الباحثة االستبيان للمعلم
 معلم حمتوايت االستبيان لل 4.7اجلدول 
 املقياس البيان  الرقم
 حوافز   زايدة  على   قادر  التطبيق  هذا 1
 الطالب  تعلم
3 
 4 الطالب  قدرة  ملستوى وفقا املواد  2
 3 للغاية  جذاب  التطبيق تصميم 3
 حتسني   يف   جًدا  مفيًدا  املواد   عرض 4
 الطالب  العربية اللغة  مهارات
4 
الصوتية  5  التطبيق   يف   والفيديو   املواد 
 واهتمامهم   الطالب  فهم   من  يزيد
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 حتسني   يف   التدريبات   عرض   يساعد 6
 الطالب  فهم 
4 
 3 للقراءة  سهل وحجمه اخلط نوع 7
 فعالية   أندرويد  التطبيق  الوسيلة   هذه 8
 لدى  اللغوية مهارات حتسني  يف جدا
 الطالب 
4 
 أكثر  العربية تعليم جيعل التطبيق هذا 9
 لالهتمام  إاثرة
4 
 3 التشغيل/  االستخدام سهل  التطبيق 10
 36 اإلمجالية  القيمة 
 40 قصى األالقيمة 
36 القيمة ابلنسبة املئوية 
40
× 100% = 90% 
من    وفعالية  جودة  ملعرفة  الثاين  الصف  للمعلم  االستبيان  الباحثة  قدمت  كما 
أندرويد أساس  على  التعليمية  الوسيلة  و استخدام  االستبيان   .  ملخص  قيمة  على  بناًء 
  املعمل واحملسوبة ابستخدام معادلة ليكرت، وجد أن النسبة املئوية لالستبيان لقيمة إجابة 





































لطالب الصف الثاين  على أساس أندرويداستخدام الوسيلة التعليمية العربية املبحث الثالث: 
 اإلسالمية احلكومية كوفغ  يف املستوى األول ابملدرسة الثانوية
 ستخدام التطبيق أندرويد كيفية اال .أ
 (Home)الصفحة الرئيسية  .1
من   تتكون  وزر صورة  الصفحة  التطبيق  عن  عرض  زر  و  التطبيق  املوضوع 
 التعليمية. عرض عن املؤلفة وزر عرض املقدمة للمواد وزر عرض املواد 
 
 استخدام الصفحة الرئيسية 4.22 صورةال
 الصفحة املعلومات عن التطبيق  .2
و  التطبيق  عن  معلومات  عرض  من  تتكون  الصفحة  إىل هذه  الرجوع  زر 
 املواد التعليمية. و املؤلفة واملقدمة املواد  عن عرض إىل املباشر زر و  الصفحة الرئيسية
 


































 التطبيق عرض املعلومات عن  4.23 صورةال
 الصفحة اهلوية عن املؤلفة  .3
 : هذه الصفحة حتتوى على اهلوية املؤلفة
 
 اهلوية املؤلفة  4.24 صورةال
 
 

































 الصفحة املقدمة املواد  .4
 املقدمة املواد حتتوى على املواد احلروف اهلجائية وكيفية نطقها
 
  اإلستخدام املقدمة املواد 4.25 صورةال
 الصفحة املواد التعليمية  .5
الدروس يعين الدرس األول عن الساعة والدرس  3الصفحة حتتوى على هذه 
 الثاين عن يومياتنا والدرس الثالث عن اهلواية.
 
 اإلستخدام الصفحة املواد التعليمية   4.26 صورةال
 

































 الصفحة املهارات اللغوية للمواد .6
خيتاروا . يستطيع الطالب أن الصفحة تتكون من األربعة املهارات اللغوية
 املواد يف كل املهارات. 
 
 عرض املهارات اللغوية للمواد  4.27 صورةال
 الصفحة املواد التعليمية للمفردات .7
الصفحة حتتوي على عرض املواد املفردات. املواد بشكل البصرية والصوتية. 
 للحصول على شرح مفصل، انظر الصورة: 
 
 العرض املواد املفردات  4.28 صورةال
 

































 األهداف التعليمية للمفردات الصفحة  .8
 
 األهداف التعليمية للمفردات  4.29 صورةال
 الصفحة التقومي .9
 
 عرض التقومي 4.30 صورةال
 

































 الصفحة املواد التعليمية لإلستماع .10
 
 العرض املواد اإلستماع  4.31 صورةال
 الصفحة املواد التعليمية للكالم .11
  
 العرض املواد احملادثة  4.32 صورةال
حتتوي على املواد الكالم. املواد يف شكل فيديو يستطيع أن يشغل  الصفحة
 كما يف الصورة.  Linkبيفتح 
 

































العربية على أساس أندرويد يف التعليم العربية يف  التعليمية يلةجتربت الباحثة الوس
 . google meet عقدت عملية التعليمية ابستخدام . لقاءات ةأربع
 استخدام التطبيق أندرويد يف عملية التعليمية العربية. ب
 : اللقاء األول .1
 بيان الدرس  ‌(أ
 : املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ   املدرسة  .1
 اللغة العربية  : املواد الدراسي  .2
 G –: الثاين   الفصل  .3
 : يومياتنا   املادة   .4
 : املفردات واإلستماع   املهارة   .5
 دقيقة  x40 3 :   زمن الدرس  .6
 ساسية الكفاءة األ‌(ب
فهم الوظيفة االجتماعية وبنية . 3. 3
النص والعناصر اللغوية )األصوات 
والكلمات واملعاين( للنصوص السردية 
اليت "يومياتنا" البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
تتضمن فعل الكالم املتمثل يف الشكر 
واالعتذار من خالل االنتباه إىل الرتتيب 
َيةُ   النحوي للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
ظهار أفعال الكالم إ. 3.  4
لالمتنان واالعتذار من خالل 
االنتباه إىل الرتتيب النحوي ل 
 اجلملة االمسية شفهًيا وكتابًيا
حتليل األفكار من النصوص . 4. 3
السردية البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
"يومياتنا" من خالل االنتباه إىل شكل 
عرض نتائج حتليل . 4. 4
األفكار من النصوص السردية 
املتعلقة ابملوضوع: "يومياتنا" 
 

































ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي اجْلُْمَلُة 
 َيةُ َاإْل مسْ  
من خالل االنتباه إىل شكل 
ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي 
َيةُ   للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
 ؤشرات امل‌(ج
عن املادة فردات )املفردات( امل واحيفظ و واينطقعلى أن  يقدر الطالب   .1
 "يومياتنا" 
 املادة املسموعة وا و يفهموا ينطقعلى أن  يقدر الطالب .2
 يستنتجوا املادة املسموعة على أن  يقدر الطالب .3
 األهداف التعليمية ‌(د
عن املادة فردات )املفردات( امل واحيفظ و واينطقعلى أن  يقدر الطالب   .1
 "يومياتنا" صحيحة
 صحيحة املادة املسموعة وا و يفهموا ينطقعلى أن  يقدر الطالب .2
  صحيحة  يستنتجوا املادة املسموعة على أن  يقدر الطالب .3
 املواد التعليمية  ‌(ه
 املواد التعليمية العربية بشكل التطبيق أندرويد، كما يلي: 
 
 


































 صور املواد املفردات واإلستماع  4.33 صورةال
 األنشطة التعليمية ‌(و
 املقدمة   .1
 الدعاء تبدأ املدرسة الدرس ابلتحية و ‌(أ
ابتباع القواعد الصحية  صحتهم تقول املدرسة إىل الطالب ليحفظني ‌(ب
 لفريوس كوروان 
 googleإبستخدام  عرب اإلنرتنت ‌تتحقق املدرسة من حضور الطالب ‌(ج
meet 
تطلب املدرسة  الطالب لتثبيت التطبيق الذي متت مشاركته يف جمموعة ‌(د
 وتساب.
 الرئيسية  .2
 بيق أندرويد تشرح املدرسة كيفية اإلستخدام التط‌(أ
 توفر املدرسة فرصة للطالب الستخدام التطبيق بشكل مستقل‌(ب
 

































توفر املدرسة حافًزا حىت جيرؤ الطالب على طرح أسئلة حول املواد اليت ل ‌(ج
 يتم فهمها 
 تستنتج املدرسة والطالب حول األنشطة التعليمية ‌(د
 اإلختتام  .3
التعليمية عرب املدرسة والطالب يعكسون مرة أخرى على نتائج عملية ‌(أ
 اإلنرتنت 
تعطي املدرسة  التقدير للطالب  املنضبطة واالجتهاد يف املشاركة ‌(ب
 التعليمية عرب اإلنرتنت 
 التقومي ملعرفة القدرة الطالب تعطي املدرسة  ‌(ج
  قدمت املدرسة عن املواد التالية.‌(د
 يميالتق‌(ز
اليت يتم كتابة إجاابهتا خبط اليد، مث يتم  التدريباتيكمل الطالب أسئلة 
 بواتساب. تصويرها وإرساهلا إىل املدرسة 
 اللقاء الثاين:  .2
 بيان الدرس  ‌(أ
 : املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ   املدرسة   .1
 اللغة العربية  : املواد الدراسي  .2
 G –: الثاين   الفصل  .3
 : يومياتنا   املادة   .4
 الكالم :   املهارة   .5
 دقيقة  x40 3 :   زمن الدرس  .6
 ساسية الكفاءة األ‌(ب
 

































فهم الوظيفة االجتماعية وبنية . 3. 3
النص والعناصر اللغوية )األصوات 
والكلمات واملعاين( للنصوص السردية 
اليت "يومياتنا" البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
تتضمن فعل الكالم املتمثل يف الشكر 
واالعتذار من خالل االنتباه إىل الرتتيب 
َيةُ   النحوي للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
ظهار أفعال الكالم إ. 3.  4
لالمتنان واالعتذار من خالل 
االنتباه إىل الرتتيب النحوي ل 
 اجلملة االمسية شفهًيا وكتابًيا
حتليل األفكار من النصوص . 4. 3
السردية البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
"يومياتنا" من خالل االنتباه إىل شكل 
ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي اجْلُْمَلُة 
 َيةُ َاإْل مسْ  
عرض نتائج حتليل . 4. 4
األفكار من النصوص السردية 
املتعلقة ابملوضوع: "يومياتنا" 
من خالل االنتباه إىل شكل 
ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي 
َيةُ   للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
 ؤشرات امل‌(ج
 عن املادة "يومياتنا"  الكلمات  واينطقعلى أن  يقدر الطالب   .1
 "يومياتنا" املادة هموا معىن الكلمات عن على أن يف يقدر الطالب .2
 "يومياتنا" املادة عن بسيطة ابللغة العربية ال روا احلمارسة مل   يقدر الطالب .3
 األهداف التعليمية ‌(د
 صحيحةعن املادة "يومياتنا"  الكلمات  واينطقعلى أن  يقدر الطالب   .1
 صحيحة  "يومياتنا"املادة على أن يفهموا معىن الكلمات عن  يقدر الطالب .2
"يومياتنا" املادة عن بسيطة ابللغة العربية ال روا احلمارسة مل   يقدر الطالب .3
 صحيحة 
 

































 املواد التعليمية  ‌(ه
 :املواد التعليمية العربية بشكل التطبيق أندرويد، كما يلي  
 
 واد الكالمامل 4.34 صورةال
 التعليمية األنشطة ‌(و
 املقدمة  .1
 تبدأ املدرسة الدرس ابلتحية و الدعاء ‌(أ
ابتباع القواعد الصحية  صحتهم تقول املدرسة إىل الطالب ليحفظني ‌(ب
 لفريوس كوروان 
 googleإبستخدام  عرب اإلنرتنت ‌تتحقق املدرسة من حضور الطالب ‌(ج
meet 
تطلب املدرسة  الطالب لتثبيت التطبيق الذي متت مشاركته يف جمموعة ‌(د
 وتساب.
 

































 الرئيسية  .2
 تشرح املدرسة كيفية اإلستخدام التطبيق أندرويد ‌(أ
 توفر املدرسة فرصة للطالب الستخدام التطبيق بشكل مستقل‌(ب
توفر املدرسة حافًزا حىت جيرؤ الطالب على طرح أسئلة حول املواد اليت ل ‌(ج
 فهمها يتم 
 تستنتج املدرسة والطالب حول األنشطة التعليمية ‌(د
 اإلختتام  .3
املدرسة والطالب يعكسون مرة أخرى على نتائج عملية التعليمية عرب ‌(أ
 اإلنرتنت 
تعطي املدرسة  التقدير للطالب  املنضبطة واالجتهاد يف املشاركة ‌(ب
 التعليمية عرب اإلنرتنت 
 الطالب التقومي ملعرفة القدرة تعطي املدرسة  ‌(ج
  قدمت املدرسة عن املواد التالية.‌(د
 يميالتق‌(ز
 google تقوم املدرسة بتقييم أنشطة احلوار بني الطالب من خالل 
meet . 
 اللقاء الثالث: .3
 بيان الدرس  ‌(أ
 : املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ   املدرسة  .1
 اللغة العربية  : املواد الدراسي  .2
 G –: الثاين   الفصل  .3
 : يومياتنا   املادة   .4
 

































 الرتاكيب :   املهارة   .5
 دقيقة  x40 3 :   زمن الدرس  .6
 ساسية الكفاءة األ ‌(ب
  
فهم الوظيفة االجتماعية وبنية . 3. 3
النص والعناصر اللغوية )األصوات 
والكلمات واملعاين( للنصوص السردية 
اليت "يومياتنا" البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
تتضمن فعل الكالم املتمثل يف الشكر 
واالعتذار من خالل االنتباه إىل الرتتيب 
َيةُ   النحوي للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
ظهار أفعال الكالم إ. 3.  4
لالمتنان واالعتذار من خالل 
االنتباه إىل الرتتيب النحوي ل 
 اجلملة االمسية شفهًيا وكتابًيا
حتليل األفكار من النصوص . 4. 3
السردية البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
"يومياتنا" من خالل االنتباه إىل شكل 
اجْلُْمَلُة ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي 
َيةُ   َاإْل مسْ 
عرض نتائج حتليل . 4. 4
األفكار من النصوص السردية 
املتعلقة ابملوضوع: "يومياتنا" من 
خالل االنتباه إىل شكل ومعىن 
ووظيفة الرتتيب النحوي للغة 
َيةُ   اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
 ؤشرات امل‌(ج
 على أن حيليلوا الرتاكيب عن اجلملة اإلمسية  يقدر الطالب   .1
على أن يرتيبوا الكلمات مناسب الرتاكيب اجلملة اإلمسية عن  يقدر الطالب .2
 "يومياتنا"املادة 
 األهداف التعليمية ‌(د
 

































 صحيحة  على أن حيليلوا الرتاكيب عن اجلملة اإلمسية يقدر الطالب   .1
ب اجلملة اإلمسية عن على أن يرتيبوا الكلمات مناسب الرتاكي يقدر الطالب .2
 ومناسبةصحيحة "يومياتنا" املادة 
 املواد التعليمية ‌(ه
 :املواد التعليمية العربية بشكل التطبيق أندرويد، كما يلي 
 
 ملواد الرتاكيبا 4.35 صورةال
 األنشطة التعليمية ‌(و
 املقدمة   .1
 تبدأ املدرسة الدرس ابلتحية و الدعاء ‌(أ
ابتباع القواعد الصحية  صحتهم تقول املدرسة إىل الطالب ليحفظني ‌(ب
 لفريوس كوروان 
 googleإبستخدام  عرب اإلنرتنت ‌تتحقق املدرسة من حضور الطالب ‌(ج
meet 
 

































تطلب املدرسة  الطالب لتثبيت التطبيق الذي متت مشاركته يف جمموعة ‌(د
 وتساب.
 الرئيسية  .2
 تشرح املدرسة كيفية اإلستخدام التطبيق أندرويد ‌(أ
 توفر املدرسة فرصة للطالب الستخدام التطبيق بشكل مستقل‌(ب
توفر املدرسة حافًزا حىت جيرؤ الطالب على طرح أسئلة حول املواد اليت ل ‌(ج
 فهمها يتم 
 تستنتج املدرسة والطالب حول األنشطة التعليمية ‌(د
 اإلختتام  .3
املدرسة والطالب يعكسون مرة أخرى على نتائج عملية التعليمية عرب ‌(أ
 اإلنرتنت 
تعطي املدرسة  التقدير للطالب  املنضبطة واالجتهاد يف املشاركة ‌(ب
 التعليمية عرب اإلنرتنت 
 ب التقومي ملعرفة القدرة الطالتعطي املدرسة  ‌(ج
 قدمت املدرسة عن املواد التالية.‌(د
 يميالتق‌(ز
اليت يتم كتابة إجاابهتا خبط اليد، مث يتم  التدريباتيكمل الطالب أسئلة 
 بواتساب. تصويرها وإرساهلا إىل املدرسة 
 اللقاء الرابع: .4
 بيان الدرس  ‌(أ
 : املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ   املدرسة  .1
 اللغة العربية  : املواد الدراسي  .2
 

































 G –: الثاين   الفصل  .3
 : يومياتنا   املادة   .4
 القراءة والكتابة :   املهارة   .5
 دقيقة  x40 3 :   زمن الدرس  .6
 ساسية الكفاءة األ ‌(ب
فهم الوظيفة االجتماعية وبنية . 3. 3
النص والعناصر اللغوية )األصوات 
والكلمات واملعاين( للنصوص السردية 
"يومياتنا" البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
اليت تتضمن فعل الكالم املتمثل يف 
الشكر واالعتذار من خالل االنتباه إىل 
َيةُ   الرتتيب النحوي للغة اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
ظهار أفعال الكالم إ. 3.  4
لالمتنان واالعتذار من خالل 
االنتباه إىل الرتتيب النحوي ل 
 اجلملة االمسية شفهًيا وكتابًيا
حتليل األفكار من النصوص . 4. 3
السردية البسيطة املتعلقة ابملوضوع: 
"يومياتنا" من خالل االنتباه إىل شكل 
ومعىن ووظيفة الرتتيب النحوي اجْلُْمَلُة 
 َيةُ َاإْل مسْ  
عرض نتائج حتليل . 4. 4
األفكار من النصوص السردية 
املتعلقة ابملوضوع: "يومياتنا" من 
خالل االنتباه إىل شكل ومعىن 
ووظيفة الرتتيب النحوي للغة 
َيةُ   اجلُْمَلُة َاإْل مسْ 
 ؤشرات امل‌(ج
 "يومياتنا" املادة على أن يقرؤوا النص القراءة عن  يقدر الطالب   .1
 "يومياتنا" املادة مجوا النص القراءة عن رت على أن ي الطالبيقدر  .2
 "يومياتنا" املادة على أن يكتبوا اجلملة املفيدة عن  يقدر الطالب .3
 

































 على أن يرتبوا النص البسيطة املناسبة ابلرتاكيب اجلملة اإلمسية  يقدر الطالب .4
 األهداف التعليمية ‌(د
 صحيحة"يومياتنا" دة املاعلى أن يقرؤوا النص القراءة عن  يقدر الطالب   .1
 صحيحة "يومياتنا" املادة مجوا النص القراءة عن رت على أن ي يقدر الطالب .2
 صحيحة "يومياتنا"املادة على أن يكتبوا اجلملة املفيدة عن  يقدر الطالب .3
على أن يرتبوا النص البسيطة املناسبة ابلرتاكيب اجلملة اإلمسية  يقدر الطالب .4
 مناسبة وصحيحة.
 التعليمية املواد ‌(ه
 :املواد التعليمية العربية بشكل التطبيق أندرويد، كما يلي 
 
 


































 ملواد القراءة والكتابة ا 4.36 صورةال
 األنشطة التعليمية ‌(و
 املقدمة   .1
 تبدأ املدرسة الدرس ابلتحية و الدعاء ‌(أ
ابتباع القواعد الصحية  صحتهم تقول املدرسة إىل الطالب ليحفظني ‌(ب
 لفريوس كوروان 
 googleإبستخدام  عرب اإلنرتنت ‌املدرسة من حضور الطالب تتحقق ‌(ج
meet 
تطلب املدرسة  الطالب لتثبيت التطبيق الذي متت مشاركته يف جمموعة ‌(د
 وتساب.
 الرئيسية  .2
 تشرح املدرسة كيفية اإلستخدام التطبيق أندرويد ‌(أ
 توفر املدرسة فرصة للطالب الستخدام التطبيق بشكل مستقل‌(ب
 

































حافزًا حىت جيرؤ الطالب على طرح أسئلة حول املواد اليت ل توفر املدرسة ‌(ج
 يتم فهمها 
 تستنتج املدرسة والطالب حول األنشطة التعليمية ‌(د
 اإلختتام  .3
عرب ‌(أ التعليمية  عملية  نتائج  على  أخرى  مرة  يعكسون  والطالب  املدرسة 
 اإلنرتنت 
املشاركة ‌(ب يف  واالجتهاد  املنضبطة  للطالب   التقدير  املدرسة   تعطي 
 ليمية عرب اإلنرتنت التع
 التقومي ملعرفة القدرة الطالب تعطي املدرسة  ‌(ج
 قدمت املدرسة عن املواد التالية.‌(د
 يميالتق‌(ز
اليت يتم كتابة إجاابهتا خبط اليد، مث يتم  التدريباتيكمل الطالب أسئلة 
 بواتساب. تصويرها وإرساهلا إىل املدرسة 
 
الالرابع:  املبحث   تطوير  الصف فّعالّية  لطالب  أندرويد  أساس  على  العربية  التعليمية  وسيلة 
 الثاين يف املستوى األول ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ 
 التعليمية حتليل التحقق من صحة خبري املواد  .أ
التحقق من صحة املواد ابستخدام استبيان. إعطاء استبيان إىل خبري املواد لتقييم  
تطويرها. مت  اليت  التعليمية  وسيلة  من  أمحدال   مأل   املواد  مروان  ستبيان اال  توفيق   لدكتور 
  .التعليمية العربية على أساس أندرويدواد ذه املهل  كمدقق بري املواد  اخلتقييم ال
 مبقياس تصنيف على النحو التايل: أما 
 .غري موافق، غري واضح  ،غري مناسب، غري جذاب: قبيح،  1املقياس 
 

































 .انقص موافق، انقص واضح، انقص مناسب، انقص جذاب، انقص:  2املقياس 
 . موافقكاف ،  كاف واضح،  كاف واضح،  كاف جذاب،  مقبول:  3املقياس 
 .موافق، واضح ،مناسب، جذاب، جيد:  4املقياس 
 . موافق جدا، واضح جدا، مناسب جدا، جذاب جدا، جيد جدا:  5املقياس 
 مبعايري النجاح التالية:
 من خبري املواد  النجاح معيار 4.8اجلدول 
 البيان  معيار النجاح املئوية رقم 
 والتعديل لوال التصحيح  جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 لوال التصحيح والتعديل  جيدا  ٪ 80-61٪ 2
استخدامه يف التدريس  الميكن  مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 التصحيح والتعديل الكبريبدون 
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  انقصا  ٪ 40-21٪ 4
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
 النحو التايل:أما حتليل نتائج التحقق من خبري املواد على 
 املناسبة  بني املواد واملؤشرات والكفاءات األساسية .1
 املواد الصحيحة  توىحم .2
 جيد جدا  ترتيب تقدمي املواد  .3
 عرض املواد وضيح جدا  .4
 

































 املواد سهلة الفهم  .5
 جيدا  اتساق العرض املواد .6
 املناسبة جدا بني الصورة واملواد  .7
 املناسبة جدا  بني املواد والصور والصوت  .8
 جذاب جدا  املواد يف شكل مقاطع فيديو التعليميةعرض  .9
 املناسبة  بني التدريبات و املواد .10
 واضح جدا  التعليمات على املواد والتدريبات .11
 اجلذابة  مواد التعليمية .12
مث املاواد،  اخلبري  من  االستبيان  القيمة  بياانت  الباحثة  حصلت   ت احسب   بعد 
 الباحثة  مستوى التحقق املواد ابستخدام النسب املئوية على النحو التايل: 
P =  
F
N




× 100% = 91.6 % 
 
بناء على نتائج اإلستبيان من خبري املواد تبني أن نسبة جدوى املواد التعليمية هي 
 أو التعديل.  التصحيح٪ بفئة جيد جدا وال حتتاج  91.6
  الوسائل املتعددةحتليل التحقق من صحة خبري  .ب
ا ا صحة  من  املتعددة  لتحقق  إعطاء  اإابستخدام  لوسائل  إىل اإلاستبيان.  ستبيان 
وهيودي رمحة  مأل  من وسيلة التعليمية اليت مت تطويرها.لوسائل املتعددة خبري املواد لتقييم ا
التعليمية العربية وسيلة ذه الهل كمدققلوسائل املتعددة ابري اخلتقييم الستبيان اال  بكالوريوس
  .على أساس أندرويد
 

































 مبقياس تصنيف على النحو التايل: أما 
 .غري موافق، غري واضح  ،غري مناسب، غري جذاب: قبيح،  1املقياس 
 .انقص موافق، انقص واضح، انقص مناسب، انقص جذاب، انقص:  2املقياس 
 . كاف موافق،  كاف واضح،  كاف واضح،  جذابكاف ،  مقبول:  3املقياس 
 .موافق، واضح ،مناسب، جذاب، جيد:  4املقياس 
 . موافق جدا، واضح جدا، مناسب جدا، جذاب جدا، جيد جدا:  5املقياس 
 مبعايري النجاح التالية:  
 الوسائل املتعددة من خبري  النجاح معيار 4.9اجلدول 
 البيان  معيار النجاح املئوية رقم 
 لوال التصحيح والتعديل  جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 لوال التصحيح والتعديل  جيدا  ٪ 80-61٪ 2
استخدامه يف التدريس  الميكن  مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 التصحيح والتعديل الكبريبدون 
 كله يدل  أو استخدامه الميكن  انقصا  ٪ 40-21٪ 4
كله يدل  أو استخدامه الميكن  قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
 على النحو التايل:  الوسائل املتعددة أما حتليل نتائج التحقق من خبري 
 مناسبة و جذابة  اخللفية الشاملة خمتار .1
 الكتابة واضحة  .2
 

































 جذابة جدا  عرض الصور  .3
 جيدا  ختطيط العرض  .4
 مناسبا وجيدا  وضع الصورة .5
 مناسبا وجذااب جدا  الرتكيب واللون .6
 أوالسمعية واضحة جدا  ية الصوت .7
 جذااب  عرض فيديو  .8
 جيدا  جودة التطبيق .9
ال  اخلبري  االستبيان من  القيمة  بياانت  الباحثة   ت احسب  ، مث وسائلبعد حصلت 
 ابستخدام النسب املئوية على النحو التايل: وسائلالباحثة  مستوى التحقق ال
P =  
F
N




× 100% = 6.86 % 
 
تبني أن نسبة جدوى املواد التعليمية  وسائلالبناء على نتائج اإلستبيان من خبري 
 أو التعديل. التصحيح٪ بفئة جيد جدا وال حتتاج  86,6هي 
 حتليل بياانت اإلختبار القبلي والبعدي  .ج





  الرقم الطالب اسم 
 1 أمحد فجر موالىن  50 100
 

































 2 أليسندرا 40 60
 3 النساة سعدية رمضاين  60 80
 4 أوداي وينا نور زيفنه 60 90
 5 أوليا مهرية زين  50 80
 6 أوليا لطفية النساء  70 80
 7 أوليا سفرية  60 90
 8 أوليا وحدين  60 80
 9 عزيزة دية سلسبيلة  60 80
 10 مهدي األزهاري ابوذكرى  60 80
 11 فضيلة أوليا برتي أمحد  60 80
 12 فاريل رزقي رمضان  50 60
 13 حممد فحري الصديق  60 80
 14 نور عرافة مجرة النافعة  60 80
 15 رشيا أدتيا مسلم  80 70
 16 رزقية فضيلة أومر  60 90
 17 شافعي أ. قدير كاوايل  40 70
 18 جحياين تيارا أغريسيا داين  20 60
 19 وهيو أمحد صاحل الدين  30 60
 20 وردة أسيا برتي عريف  50 70
 21 زسكي أوليا  30 60
 القيمة اإلمجالية  1120 1600
 



































قبل استخالص النتائج، قامت الباحثة حبساب داللة أتثري استخدام الوسيلة 
 ، ابلقواعد األساسية التالية: Paired t-Testالتعليمية العربية ابستخدام 
1. 𝐻0   قيمة وسيلة = متوسط ال  استخدام  قبل الطالب قيمة( : متوسط 0)الفرضية
 بعد استخدام الوسيلة  الطالب
2. 𝐻1 ( قيمةمتوسط     ≠وسيلةال  استخدام  قبل  الطالب  قيمة متوسط ( : 1 الفرضية 
 بعد استخدام الوسيلة  الطالب
3. 𝐻0  املقبولة و  (0)الفرضية𝐻1 (حسايب  ( املرفوضة إذا1 الفرضيةt  (0t)˃  جدويلt 
4. 𝐻0  و املرفوضة  (0)الفرضية𝐻1 (حسايب إذااملقبولة ( 1 الفرضيةt  (0t)˂ جدويلt 
 . 𝑎) 5%  =0,05)، ٪95 ثقة المستوى  .5
 التالية:  tحسايبابلصيغة 













D = X1-X2   
 : البيان
𝑡:  حسايب t       X1  : االختبار القبلي أو القيمة قبل 
s:   االحنراف املعياري  X2 :  االختبار البعديأو القيمة بعد 
D : الفرق بنيX1  وX2 
: n العينة  عدد 
 
 عدد مشارك االختبار  21 21
 قيمة المتوسط  53 76
 

































 اجلدول 4.11 حتليل بياانت اإلختبار القبلي والبعدي










 2500 50- 100 50 أمحد فجر موالىن  1
 400 20- 60 40 أليسندرا 2
 400 20- 80 60 النساة سعدية رمضاين  3
 900 30- 90 60 أوداي وينا نور زيفنه 4
 900 30- 80 50 أوليا مهرية زين  5
 100 10- 80 70 أوليا لطفية النساء  6
 900 30- 90 60 أوليا سفرية  7
 400 20- 80 60 أوليا وحدين  8
 400 20- 80 60 عزيزة دية سلسبيلة  9
 100 10- 80 70 األزهاري ابوذكرى مهدي  10
 400 20- 80 60 فضيلة أوليا برتي أمحد  11
 100 10- 60 50 فاريل رزقي رمضان  12
 400 20- 80 60 حممد فحري الصديق  13
 400 20- 80 60 نور عرافة مجرة النافعة  14
 100 10 70 80 رشيا أدتيا مسلم    15
 

























































= √151,45 = 12,306 








 900 30- 90 60 رزقية فضيلة أومر  16
 900 30- 70 40 شافعي أ. قدير كاوايل  17
 1600 40- 60 20 تيارا أغريسيا داين جحياين  18
 900 30- 60 30 أمحد صاحل الدين  حيو  19
 400 20- 70 50 وردة أسيا برتي عريف  20
 900 30- 60 30 زسكي أوليا  21
 14000 480- 1600 1120 القيمة اإلمجالية 
 










































    𝑡 =
−22,857
2,685
=  −8,512 
  t  =)1-;n𝑎( tجدويل
  t =2,086)= ;200,05( tجدويل
قيمة  . t  =2.086جدويلو  t  =-8.512  =8.512  حسايب من هذا احلساب، 
 الفرضية )  𝐻1و املرفوضة  (0)الفرضية  𝐻0    ف ،(t  (8.512˂ 2.086جدويل ˂(t (0tحسايب  إذا
والبعدي. لذلك ميكن هذا يعين أن هناك فرقًا كبريًا بني قيمة االختبار القبلي  املقبولة.( 1
 االستنتاج أن الوسيلة املستخدمة فعالة يف حتسني قدرة الطالب. 
. SPSSابستخدام  tاإلضافة إىل احلساابت اليدوية، هناك أيًضا حساب اختبار 
مث  .SPSSيف تطبيق  يبعدالو  يقبل الطريق إدخال بياانت قيمة االختبار بهذا احلساب 
املقرتنة ومقارنة  (  analyze)حتليل    T-Test (compare means pairedالعينات 




   T-Test ومقارنة العينات املقرتنة (analyze)حتليل  4.37 صورةال
 

































=  t  =-8.512 حسايب يظهر االحنراف املعياري ونتائج قيمة SPSSمن نتائج 
يوجد جدول خاص يسرد القيم وفًقا أللفا وعدد العينات  tجدويل مث لتحديد  .8.512
 59: التايل tجدويلاملستخدمة، 
 
 جدول  T دولة اجلصور  4.38 صورةال
أن   توضح  الصورة  هذه  و t  =  2.086جدويل من  قيمة.   tجدويل  ˂(t  (0tحسايب  إذا 
وبذلك،   املقبولة.(  1  الفرضية) 𝐻1و املرفوضة    (0)الفرضية   𝐻0    ف ، (2.086 ˂8.512)
أن هناك فرقًا كبريًا بني قيمة االختبار القبلي والبعدي. لذلك ميكن االستنتاج أن الوسيلة 
 املستخدمة فعالة يف حتسني قدرة الطالب. 
 حتليل استجاابت الطالب عن وسيلة التعليمية على أساس أندرويد . د
الطالب،   إجاابت  على  حيتوي  االستبيان  من  البياانت  حتليل  أن  الباحثة  مبعايري قامت 
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 إجاابت الطالب  من  معيار النجاح 4.12اجلدول 
 معيار النجاح املئوية رقم 
 جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 جيدا  ٪ 80-61٪ 2
 مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 انقصا  ٪ 40-21٪ 4
 قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
 ابستخدام النسب املئوية على النحو التايل:
P =  
F
N
 X 100% 
أندرويد. مبلء االستبيان البط ال 21قام  التطبيق  إجابتهم على   حتليل أما  عن 
 جاابت الطالب كمايلي: اإل
 جاابت الطالب اإل حتليل 4.13اجلدول 
 النسبة املئوية البيان  الرقم
65 للتطبيق  العام  املظهر  جاذبية 1
84
× 100% = 77.3% 
66 التطبيق يف اخللفية ألوان من مزيج 2
84
× 100% = 78.5% 
 

































66 الصورة  عرض جاذبية 3
84
× 100% = 78.5% 
70 الكتابة  وضوح 4
84
× 100% = 83.3% 
67 املواد  تقدمي  جاذبية 5
84
× 100% = 79.7% 




× 100% = 75% 




× 100% = 78.5% 




× 100% = 82.1% 




× 100% = 77.3% 
 التطبيق   يف  والفيديو  ية الصوت  عرض   ساعد 10
 املواد  فهم على الطالب
67
84
× 100% = 79.7% 
70 التطبيق  يف الصوتية  املادة وضوح مستوى 11
84
× 100% = 83.3% 




× 100% = 80.9% 
 االهتمام   زايدة  على  التطبيق  هذا  يساعد 13
 للطالب  العربية  اللغة بتعليم
66
84
× 100% = 78.5% 
 

































69 التشغيل/  االستخدام سهل  التطبيق 14
84
× 100% = 82.1% 
 937 اإلمجالية  القيمة 
 1176 قصى القيمة األ
937 ابلنسبة املئوية القيمة 
1176
× 100% = 79.6% 
على قيمة ملخص االستبيان واحملسوبة ابستخدام معادلة ليكرت، وجد أن  بناء
 .ة٪ يف فئة جيد 79.6كانت   الب النسبة املئوية لالستبيان لقيمة إجابة الط
 التعليمية على أساس أندرويد حتليل استجاابت املعلم عن وسيلة  .ه
استخدام  من  وفعالية  جودة  ملعرفة  الثاين  الصف  للمعلم  االستبيان  الباحثة  قدمت  كما 
 مبعايري النجاح التالية: .الوسيلة التعليمية على أساس أندرويد
 استجاابت املعلم  من  معيار النجاح 4.14اجلدول 
 معيار النجاح املئوية رقم 
 جيد جدا  ٪ 100-81٪ 1
 جيدا  ٪ 80-61٪ 2
 مقبوال  ٪ 60-41٪ 3
 انقصا  ٪ 40-21٪ 4
 قبيحا ٪ 20-٪ 0 5
 ابستخدام النسب املئوية على النحو التايل:
 

































P =  
F
N
 X 100% 
  علم عن وسيلة التعليمية على أساس أندرويد، كمايلي:امل ةجاباإل نتائج البياانت حتليل أما 
 الطالب تعلم حوافز  زايدة على قادر  التطبيق املعلم توافق أن .1
 الطالب  قدرة ملستوى وفقا املواداملعلم توافق جدا أن  .2
 للغاية  جذاب التطبيق تصميماملعلم توافق أن  .3
 الطالب  العربية اللغة مهارات حتسني  يف جًدا مفيًدا  املواد عرض املعلم توافق جدا أن  .4
أن   .5 جدا  توافق  الصوتية املعلم   الطالب   فهم   من   يزيد   التطبيق  يف   والفيديو  املواد 
 ابلتعليم  واهتمامهم
 هم فهم حتسني  يف الطالب  يساعد التدريبات عرض املعلم توافق جدا أن  .6
 للقراءة  سهل  وحجمه اخلط نوع املعلم توافق أن  .7
أن   .8 جدا  توافق   اللغوية   مهارات   حتسني   يف   جدا   فعالية   أندرويد  التطبيقا  هذاملعلم 
 الطالب 
 جذابة  العربية  تعليم جيعل  التطبيق هذااملعلم توافق جدا أن  .9
 التشغيل /  االستخدام سهل  التطبيقاملعلم توافق أن  .10
P =  
36
40
 X 100% = 90٪  
بناء على قيمة ملخص االستبيان واحملسوبة ابستخدام معادلة ليكرت، وجد أن  و
إجابة  لقيمة  املئوية لالستبيان  نتائج هذا  .جدا ٪ يف فئة جيد90كانت  املعملالنسبة 
عين أن وسيلة التعليمية  على أساس أندرويد فعالة ليتم تطبيقها كالوسيلة التعليمية يالتقييم 
 غ. فكو   الثانوية احلكوميةيف املدرسة العربية 
 
 



































 نتائج البحث  .أ
 احتياجات عن   حتليالً  الباحثة  أجرات ،تعليميةال يلةوسوتطوير ال تصميم أن قبل
 عدة  إىل الباحثة حتتاج. التعليمية وسيلة وتطوير بتصميم الباحثة قامت مث. سابقا الطالب
الباحثة  املواد التعليمية يف شكل  تصنعاملرحلة األول:  :وهي الوسيلة، صناعة  يف مراحل 
Microsoft Word.  الثاين: حتويل التعليمية يف شكل املرحلة   إىل  Microsoft Wordاملواد 
 إىل  Power Point املواد التعليمية يف شكل املرحلة الثالث: حتويل  .:Power Pointشكل 
ملف  وا .Ispring Suiteابستخدام   HTML  شكل الرابع: حتويل   ملف إىل  HTMLملرحلة 
APK  ابستخدامWebsite 2 Apk Builder . أجهزة عملية تصميم التطبيق أحوج إىل عدد ،
 Ispring Suite و Power Point و Microsoft word و Java Platform Se Binary هي:
ادة على شكل الصوتية  و فيديو امل لتصميم أما ابلنسبة . Website 2 Apk Builder و 10
تصوير اهلاتف و هاتف أو الة التسجيل و تطبيق  إىل عدة أدوات، وهي: أحوجاحملادثة 
Zepeto تطبيق  و Kinemaster. 
. عليه الطالب  تثبيت بعد  تشغيلها ميكن  العربية  التطبيق الوسيلة  هذه استخدام
 للفصل   واتساب   جمموعة   يف  مشاركته  متت  الذي   التطبيق   حتميل   الطالب   من   يُطلب 
 عرب  التعليم  خالل من التطبيق هلذا التجربة الباحثة أجرت. هواتفهم على التطبيق وتثبيت
 . - G الثاين الصف  يف طالًبا 21 الطالب وحضور. Google Meet ابستخدام  اإلنرتنت
 على  حصلت تطويرها مت  اليت  التعليمية  الوسيلة أن إىل  الدراسة  هذه  نتائج تشري
  خبري من التحقق ، جًدا جيدة فئة مع٪ 86.6 التعليمية املواد  خبري من التحقق قيمة
بقيمة   والبعدي   القبلي  االختبار  ودرجات   جًدا  جيدة   فئة  يف٪  91.6  املتعددة   الوسائل 
 

































 القيمة،  يف  كبريًا  تغريًا  هناك  أن  يعين  (، t (8.512˂ 2.086جدويل  ˂(t  (0tحسايب اإلختبار
 فئة   يف ٪  90  املعلم   استجابة  وقيمة  جيدة   فئة   يف٪  79.6  هي  الطالب   إجاابت  وقيمة
 أندرويد   أساس  على  العربية  التعليمية  الوسيلة  أن  نستنتج  أن  ميكن  لذلك .  جًدا  جيدة
 لتعلم  كوسيلة تطبيقها ليتم  فعالة  كانت واستخدامها تطويرها مت  اليت الثاين الصف  لطالب 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوفغ. يف  العربية اللغة 
 التوصيات. ب
 :يلي كما   التوصيات ةالباحث عرض  البحث  نتائج من 
 التكنولوجيا   ألن  املتعددة  الوسائل  تطوير  حول   البحوث  إجراء   يف   االستمرار  جيب  .1
 .التطور يف  مستمرة
 وفًقا   التعليمية  الوسائل  تصميم  يف  إبداًعا  أكثر  والباحثون  املعلمون  يكون  أن  جيب .2
 . الطالب لقدرات
فقط   .3 ليس  التطبيق  تصميم  أن  الباحثة  تنصح  التالية،  البحوث   هواتف   ألنواعيف 
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